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ja carta del Sr. NaK^ns á do.n 
láa Salmerón, qtie publicamos aye¥, 
[ícreemos que sea,ni mucho'menos, 
r'aiiOrA,̂  ¡rompan .filas! dado á 
^republicanos, como algunos han 
íOsto y especialmeute los monár-
' No'liay ñfláñtíos de <}ii0 tratar;'Mauraf' de casfasMa de los opreaores^y la de los nO haMa que seguir el ejeánplo del cho á exigir de una publicación que dam y Arneln 919.842 i-mponentes. coa 
«fflaga'la'estocááaV y'Jélo 86 atreve'ár^aT j oprimido»» • • ^áldepaldaáañas. ' aspire de servir bien á  sus lectores. 223.301.M Í; ;  ̂ • ■ lífs. ! r?.,, ¡
icos, que en este asuntq,- son  de
los que vén la paja-'eir el ojo 
o y río la tiga enot^uyo propio, 
isa carta es, sencilla y'únicamente, 
voz sincera de la'^rdad y de la ral 
¡ü que se alza elocuente y viril/p^ 
-'decirle al jefe de la l5nión R^^ubíf;' 
cual es el estado'^do ániíĴ o d'éí 
)lo republicano; cuales?, son tós 
os, los»anjielos, la&-.aspiracipnes 
todos los qtíe de tmena fe, por 
nvicción arraigadaj por impulsos 
la conciencia, por amor at progré} 
hemos' pasado unos la vida enté- 
y otros todo lo que llevamos de 
stencía fieles ai ideal político en 
,e creemos y creeremos siempre que 
^  la salvación de España*' 
todo trance, y ocurra lo que ocu- 
jáebe de conservarse la Unión. .. 
íNakens îinismo lo ba dicho con un 
''gnmento;que no tiene réplica: «Si 
n débiles son los cimientos d,e 1% 
Uién Republicana, sí tan endebles 
sus muros que no habían, de re­
ir ú unacorrieiite,delviento déla 
i|dad, sería insensato, poco patñó- 
0 y hasta poco bonradq mante- 
irla.»-' ' V-/.'
Greemos. nosotros que, no ,, que la 
*ón Republicana no debe roraper- 
qüe á los qiie la dirigen sé les 
tá Verdad ó sp lés expónga uti 
lió Ó uña opiinión bptíradé;̂ ^̂  
éóntrarip, con la verdad en’  altó y 
Vr delanté^la^níqn Jdébe aflánzárse 
‘ís y más»̂  y¿áéí|j^iemQS:;í^ 
"üblicahos él orgullo de decir que 
os engañamos nosotros, mismos 
retendemos engañar ,á'ina( ê.
8 indudable que después del tiern- 
transcurrido .(desde la celebracióú 
la, Asamblea de $5 de Marzo de 
'3 basta la fecba actual, hemos ve- 
o á un estado de inúeterminaeión, 
,|iseguridad', de desorientacíómúe 
ertidiiííilbrés, de düdás y de Vacíla- 
ijies,que cualquier situación énqúe 
lora quedemos, sfendo fijá y deter- 
*nada, será mejor que la presente, 
"or ahora hemos ^e abstéqprnos 
I hacer más declaracio.nes y cómén- 
ios hasta no saber qué dice ó qué 
ce el jefe á quien se ha requerido 
enérgica y públicamente parÁ 
fije la línea de conducta que en 
'sucesivo debemos seguir. 
intes^Úé ir adelante en este, asun- 
es imprescindible esperar á' qüe 
ileel Sr. Raímerón, ‘ , ; ■
|egurámente todos’los repúbíicá- 
de España, como:nosotros, están 
esperando con afán las palabras 
{ declaraciones del jefe, 
asta que él no hable y mientras 
a la aétüaídispipliba dét partidó, 
demás debernos callar; .después; 
ropja conciencia impondrános á 
os la actitud en que debamos qüe-
pases d6 rimleta. Lañ- ópósiéionos 
capote al brazo, ñs^ayorláy sin'v&íoF para, 
a<5ordar'ea* plena Besidn, coa luz y taquí-l Hecha esta especia de profetiónúeífef s6- 
grafos, utu. Voto de ceupura coatra el Gb- 11® 'rastaj no Ci.ntroVertirivlbl eiipqeSto 
hierbo,, se limita á ptépararíe emboscadas | Ld jEÜffiería'i?,, que eáo't i&d ,4o x̂jteijeííe,,: 
de iiricóri pariáéieütarío> derrétando eh laS Siho rBóhaáar las falsedades? ,doa îj^nadas,. 
secciones á'su candidato Sr. Moheda, y  i » mí, en ese periódico,llaawldo-de
en el-sitial de la presidencia, iiemero, el ! . .  -
. guerrHlero te m i ble; esírAqto dedos gahier-1 hacerlo, escribí a . su director
nos, Tñedita nüstdlgico, sintiendo, ante razonada (ppede publicar a
arremetidas BOria'niei^,' reta<renecerSe sus, Pies en toda mi correspondencia'
ardéres do lucHadot infatigable* f pri'^ado) rogáníioíé ̂ ue fectr-
racQ¡nscieucia,*{uqt#n pqa aíenguadQS- alar-̂ l co^tssíafla, J  qap había,^ue quitarle 
r». alarman á los que vulgar, »i bien hqyRumores,'’siüleétr^_________ ________  . . .................... •...... v-. *
aún Ven dai*o en estÓ<caosv»Sl desaetre'dei údmilidímma, en ei, genero... chico.)
nuestra sombra de 'Constitucioaalismo sel Elflhal-áque aitídd, decía: •«Creo no,, .té- ; . Yco^o4icé'éSe, periódico ,qué mi pie-
ler qub-apelará la‘Ley (de •imprdnta^sd'jdadíacerca cada Vez méA, segúa pasan . , , , ^
horas, dentad, dormidas y  aleteando sus p®hben*íe)-P|ara la Insw  
enigmas sobíe el Congreso. T  en el preárii-5 ^  periódico manifieste dpp^-
bulo de constiluéKiq'de una escuadra, el j la conduc^ quê JV baya ae;^eg^r en,,
ministra de Marina hace' la apología del! desagradable asunto.ouyO'Seguro ser- 
poder peí sonal, y, el país, asqueado, des- í ’̂ vWor, etc. etc.» ,
alentacndo, maldidendo á& os políticos, de.j; ■ pasar dos días; y _̂ siempre en mi 
la política, de las Cortes, de los discursos, |bueo deseó de;q(ie rectiffifeá«e- sus g^dtuitas
desea con ese ansia'’<de desdichas que ahí®®P®®^®í®^® »̂*^bacan(loai0ideasqaejq^as
gunas veces asalta á los predispuestos'atjban^n cruzado por û i mente,,y Pepeando 
suicidio, que algo bru|ah imprevisto, a n o - “jase en el,'afoTi?tmo juridicp';,.
’ ' ' goípwde maza,’con4uya, m^lusnisi prabetur, ó en el
á'&TáMulá. otrO'ipocabl» d»6<tóít»5aíí«0£4e;eBcrSi(;qtr,^
' • * ¡carta, '• , . '
qadador como ua 
de uUa vez con esta*
* * j .i A ella contestó; queúa',anterior erá in-N
lOh las tardes del Góngreso, lentas, abu-1 sultán te.‘ (Palsb;* reptó'qUe. pÜedtí ptíbir- 
rridas, cea sus embosdtdas de/, manigua. ? caria.) ■
cen sas traicip.ae^íttmpiente .̂^cón Busmip,r| ‘\Y¿anifléétó «qfo■/J et‘ ' *■ m /:) 1 f̂  » í  Jrl <.* íVir»'.i V-  ̂ ' ' i ' ' ’ > ,•'* V i' *’ZÍTi -dos indignos^ ;Lás táMes de muda tf age  ̂
día» donde parece áíp't̂ PV la ins'rusa mae- 
terlihckLanal,: Bijjas recoerdan aquella otra 
en que Oliverio. Crem;W8.1Í, el chancero trá­
gico, entró-en- Wiétspjraster con sus mos- 
queterds, dando án étí itiédia'hora á diez 
años.dó epopeya.
lina última prueba de la benevolencia y 
amor 4e Lé TBñena Prensa,
L^- Líbefteíd'áice.,' siempile en el terreno’ 
dé láá'lhicatts suposiciones^ tfue mi’ caridad 
hacía los píáiVes dé la «fierégíi’aabiótí dél 
hambre» , ,éé como la dé Judas, y lo mani- 
heata fea esítes'términos:
»E1 «fgd|fento y la piedad del Sr. Bru- 
»na :soridélWtsmos de Jadas. ̂ Por qué no 
»se vendió m e licor en trescientos denarios 
i^ysédtóáfbs pobres? i
. Mso-ahié fen efecto, el V. 5 del Gap. XII 
del'Evangetso de S. Jdan. '
Y añade él 6.° y.: «Más dijo ésto (Judas) 
»no póVél óhidádq qué él tenia de los pb-̂  
bréS; síd(J-porque era ladrón, y  tenía la- 
»bolsa\yr'Émía lo qfte Sé sobaba.en ella.»'
‘eslío mismo que la de ■ Ju’das; me tacha 
Iñotivo; más'que’ 'suficiente para 
¡jléVar é Iqfe‘tribunales á qUien de tan des- 
*ptod:ftó^érdmíent0'y calumnia.'
al director-'^
5lir?a f̂q é̂|'iSá piedad' será la suya; qué 
piénsafefíádróa qué'todós són de su condi­
c i ó n , c ú a á ( i b  invoca’ lá caridad lo háoe 
eh pr- |échb suyo; etc. etc. y razón nie so­
braría paíáÁdévol ver ófépsa'por ofensá'. ’ ’ 
Sin Mbárgo: como á‘úna falséd'ad, ni es 
caĥ IleJ^S®? rfi es cristiano responder cotí 
ótía, úa^áf,e éso lo digo, reservando' todo 
;mi dere^Jíoí^e'uccióp, por si me dispongo á 
ejercé^O.’ *
»los pápelés inútiles.» ''(Í:ám*biéa e n s i ^ v  
tío eoho yo ’á La:Liberio^á¡)y :. / ?7 ?
Luego áñade:: «y pedimos, al Sr. Bruna 
«que se: amáúaárasi-qúeiáá'merecp^
»tra atención; y ya ma:̂ á® 4  Bruna, en 
»Ia carta qué ayfef fécftó 
' ' Ni he sídó. manso,, ni ' ló seré Ptób^í®"
Réro en España no tenemos necesidadidé | menté nunca; quien mérécé cpn'i toda-m
n r f i r  á  l a  h í s t n r i n .  i n o - l p a a .  O t r a - f e « h a  h a v .1 - i . ,  _ _ _ _ 3i S c ' j .  +  ’ - r ' . *
iLáBORACfÓñf P^eCfML DE «£¿ POPULM,̂
... ; i r b i g ó i
iDecláro S'' lémnémenté,; qlie nó vuelVó. 
Is al Congreso de lós ®  Bien esj
dad, ‘qúe, cúáúdo Mb'i ĉfihdál^  ̂
plicatoriós, comenzado" Háterázos, y 
cluído con ana cómpónéhdá'! .̂ jpré ' loi 
opiOj'y luego ñOvhe hechÓ hónpr á mi ju-, 
nento. Me acusó,de ello todo avergonza- 
y confuso, y desde betas colutnnás bajo; 
e propósito de ehpti&ida. ' ‘ :
Pero es que estos días, se habló dé una 
■̂‘.ucipn páW’áment’aria, de úha iúeh^’fimh- 
Jeal, dé uñé íebélión dé;lo8’'mim8tériaJ 
í* Auunciárótísé toros y cañas. La prensa 
áflioiPmsta. lb'gró levantar éspéctaciones 
pitlre la mass defeencaníada, qué forma la 
■''Inión pública. Maura y Villavetde habían* 
verse al' fin . frente á frente, óponiendo; 
ipes a los golpes, imprecaciones á las; 
r^aciónésf afguitíéntos á■Id's, argutáéh- 
Las minorías debían ser concluidoras 
esta pelea homérícá. 'Y eh el formidable 
l)Ste, crisis, cartááregiasV, viajes y aiián- 
á, quedaríáú esplioados, coaócidoS|, Úilü-, 
ádospara siempre^.,.
El Sr. Soriano, al levahtarsé’ én el Góh- 
feSo la sesión del sábado; pronunció estas 
istóricas palabras:
«Aquí no hay gobierno, ni Parlamento, 
oposiciones, ni dignidad, ni vergüenza, 
loada». >
¿Queréis mejor comentarip á 'lo que esta 
;Sando? Dos días llevamos dé concMr4á 
iesióh á media tardé, porque no TÍxí̂ asuntô , 
le qué tratar, Y mientras, por. Marruecos 
iBoma el túrbióu precursor de uná tempés- 
ad que nos cojera sin techo bajo el cqal 
¡Uárecernoe»
y mientras, también, pa Andalucía y en 
üragón se mueren las gentes de bambré, y 
:0s francos continúan á treinta y tres, y lá 
Migración despuebla contarcas fenteras, y 
as subsistencias, por ías nubés, hacen la 
daimposibie, y se acentúa el malestar, y 
upstra peseta agoniza y la tisis presenta, 
mo íesumeo. Ün coeficiente de mortalidad 
Wdaderameñté-luauditt). ’
acudi  ,l  i to ia i glésa.̂  ̂Q 
en nuestros anales más eufconsonancja pon 
lo que se teme.¿Y; Jos esbasos yíhéntes ,qúe 
aún quedan eu,-,esta ceguedad cpÍecUva,,rj^. 
memoran, entre angustias, la Ipz íúhécisa 
de úna turbia madrug^úa ú® En iro:».,
_ ■ F a b i á n  V i D í t T i
Madrid 18 Junio.
cía ése-eaííficátíva es él director fie La Id- 
berfad, al cual, se lo réstituyo en cu^quiera 
sea la foíma^qúéá mi haya querido aplicar­
lo. Ultimamónte la mansedumbre de.dicho 
direplpr, (véase qué tengo la iatpheióa de |io 
npmb?Ftó, y él me.; jwmbín siémpjé) se fie- 
mpstró cuando, teniendo. escrita—segúa él 
dice-r-una contestación á ÉZ, Siglo Futuro, 
Pi»)j|Lepinfipi éste' .de no. bueha manera. á£(z 
-i- Trt V S  I I LíWíftíly ésáé-cuaíjííí^^
L i a  j D n e i i a  . r r e n s a !  ^lesiástica/de.
■ I janfio a La Libertad bajo el peso de aqu,e-.
I lIaS/aú^á4pneS; que, me abstengo de palĵ fi- 
íéárr(i r se tratóbadefios p®Hóibéosdn
M  múy’ásíinííifiá^aúifgtí'Sr'. l5V3os'n:ín-*P««*«^?fí^^aO ' ‘ ‘ ‘
tora. ' I -Pues biétt; mi mansedumbre ps.tan gran-
' cótíflásó; desdé 'luego, que hice maLto-j <1®? que ni; se somete á ceásuras de niú- 
mando en serio cieRas éátralimitácípnésfié'ls^ doblega á nada que no




Y l a  p e n i t e n c i a  h a  s e g ü i d o  a l  p e c a d o .  7- 5 
Y o .  p ü b l í i f , u é 7e h %  i l u s t r a d o  p e r i ó d i c o  q u e
fah ácertadáitoentémsted dirige, úĥ  a 
titulado Las dos péregrinapióhes. y 7 
' Eh él, sin nieacipnw absolutamente á 
hádie, máüifestáha, eü tesis general, y cre- 
yéndo, como creyéndolo sigo, que lá Virgen 
mucho más hubijs)ia ágráfiécido 'él émpléo 
fié las 6ÓÓ.0Ó0^ééétaé éh pbtas de cáridád, 
que en magníAcd? jÚya pára una de sús efi­
gies en lá.tieÍTa. ' ’ ' . ?
Y s i g o ; '  c r e y é n d o l o ,  p o r q u e  l á s  j o y a s  s p h
u n  p b j e t h ; d é l u j o ,  y  e l  l u j o  e s t á  a n a j l e ú i a t i -  
Z á d o  p o r  i á  t g l e é i á . ^  y '
Porque si las mújórés' deben ataviarse 
con motiesjiá, sin oro,: pferlás, ó vestidos 
épétósPs (i) tñ.’úcho'menos conVíeneb! á lás 
imágénés- dé lá, niadré djpT Rédentor; que ja; 
más úSp hemejajafáé sú
éjerahiaVvidá én estehiundo. 77'̂  ■ ., 7*'̂ '-"
Es más; hé8ta.‘debíera.hacerse extensiva' 
la iadjeadá cárépcía fié o$tentacióu a las 
á'^éáiaéy.cüahdé; Jesús dijp iá,unos qiie Ad­
ra jrábán i.eí templo, Adornado fié herújpsa.é 
piedras y  áoñeS:” ■ ' ' 7; * "  , 5| - ^ ' ' y '  , 7̂ y7' r '
“ T<!Est̂ s 50sa9 g;tte vpis, dí% vendrá (Jíie 
no' qiiédá^piédrá' s b b r f ' 
’ , Mániféstáh'do*
t e i n p l p  c n s t i á n o  t í o  . é r í é a á d é c u á d á s . '  ’
¿QuéÉíéO ia íltaga l̂éna al áóV
dé ,su pasádo  ̂ sitíílíémpézár por despojarse
dé ciiántás jpyáé/lfévába '
¿IJay, pú^é; pféhéa,' a|gaha 'j)áM la Vir­
gen'ál deéir qú^ bíás tó-;^|^óréceh cp^nás 
de '.corázéheé cá¥iiat|vé's ' que de ' pieclras
■ ’Sóío coWó tai Óíénsá' ’ puede conceptuarla 
una hipócrpsía religiPsá, ó una interesada 
humiílációp hácfiá los biéhfes 'terréhá’leá;
TánrpPco lá hay pára las séñorasquév 
médiánte tifia fe sinéera, aunque en este 
casó fio bi'en.étitefiáli^, han da(io esas jo­
yas'. '■ : 7'. ■ : , ' " 7
El derecho íá» asistó para emplear sü'di­
nero cómo mejor íes' plozpa, de igual mo­
do qtíe ed general le ésifite á ; todó7iofiivi- 
duo, para 'manifestár, eómo,  ̂según su cri­
terio, débé ser empleado.
■ iMedradOs .yéstaríamos, si por creér un 
fioctoVqüé íóéhnicrobm̂ ^̂  ̂ son tatitemi- 
miblés como Iq parécéh, todos los qué opi- 
hán óí cóntíáRó', fié'fiíésetí por ofendidos 1 
jPobró'dé fiué'str| tíociófiadél día en que 
pÓt decirse que la mh|4|:éfimo han escrito 
no pocos Sántós’ ^  un aborto 'fiel
Itíflértió. ’Ó coéahor^í'éstiíó, todaéiás mu< 
jeres sé diesen por éfendidas! ' '
¡Desgraciada aqfi êilá̂ natolóh eñ la cuál 
pór atacarse -eí' pi^lálfió. ponáf(juicc^ se 
creyesen ofehfiido|í tódos ífis no7î ^̂  ̂
rio's,- ó Vioeversal |y|' y'V,,.;. '7 ' '
Nada de eso súcMe. 7 
Discútese sÓbre^Al%bbtó médi- 
cós ho Se éhéraisfiKif^^yttieé tódó e 
fiiújef̂ , y'ía Mujer #  %  éótitroyier-
ten idéaa políticas,- y sé abrazan Alfonso 
Xm.yMC;'Doubet.7 - ;i^ ’y'’V y\ '
Sólo el fanatismo refiglosp,. s|empre an­
sioso de lucha, nuim^é'éeoso fijl'haz, es el 
que semejantes ábs]á ôé,.-,éáhoióíyé  ̂ el 
exclusivo fin de qué 
ni la justicia'Se ahi’a 
obré pór sí mísmá ^
p  ^ r á x Ó E ^ r ó s p e r e ,  
nitó conciencia
(1) PrlmépaEpífe 




l^|ai queridoI señor Director'^ 
■>, qué ya fi4o  haberle cán-
er 110, 811011140 fie rencores y 'fif ifisV. 
fiiás, fuese ■ cógio débéria serió,' úna súr- 
i ^ t e  (ie.paz y-de .amor.,. ' 7 '' V 
‘Pfópíáfigoai®; .®.4vo cááo .inevitable, no. 
bpuparése i|és dé L|Ct qué„nÓ
mé busque^ porque’ mé enpúehtra. 7 ‘
IjY ahora, uua pregunta para conclúir. 
_Mué fiácér̂ ^̂  cuando un ppriódicó líá- 
npfio égtpitóó ofende fie la mahéra que qú̂  ̂
j  -^tráfia, y en la mayor pártó dé, las' 
ieí> em%zadameñte para rehuir lá 
,fií«4al» y apélamós á la cénsiírá, y 
‘a fié inhibe: y.el que lánza- la ofen- 
5o0^etí:és el .manto de la religión 





f i a - y s e . ;  
para
Pero comtí lós que ’ fifi bah; leifio hii cáf-; 
'lá, pudieran creer Cierto ló que es falso, 
allá'vá la copia: 7 , * .
,«Sr. Director dé ¿ a  Libertad. Muy señor 
»'mío: por segühda vez, y sérá lá ultimas, le 
»rüego que'cómo caballero y como cristia- 
»ho, ponga, las cosas en su. lugar, :ii prUeW, 
»Copiaridó textualmente él párrafo á que 
fiálufiay qué yo he oférifiifió á la Santísima 
>Virgen y señoras fie’Málaga, ó manifieste 
%tíe nó había leidó bien mi articuló, efi e!
» cuál; no_hay semejafité ófe'nsa hi para áqüé  ̂
»lla ni para éstas. En, lá esperanza dé qüe 
»asi lo ha^yén Aéh^ú4® dé tbfiósi qtiefio 
»8tiyoáftrno. s. s.', etc> / '" ■’7
Ahora 10 confpréndó:’ el señor fii#ectór 
de La Libertad equivoca el sentido dé lás 
palabras,- y ha supuesto mausedumbre^ la 
cortesía. .-'y v' ,
En- lá contéetációh qué publica, equivo­
cando también la justicia cotí la tenaoidádV 
sí^aethé fiejanfio' bajo él peso ;de s.ua ncú- 
saciones, con una iuteucióti' nv t̂ííoai6liGa\ 
y ya en este terreno, dirigí: una comunican 
ción alyseñor Obispo de lafixóeósis, que Juó 
inmediátamente contestada de .ía manera 
que tan digno prelado sabe hacerlo. ,
La meneiohftda contestación de la supre­
ma ^utQridftfi e4e4é4|c® .eti Málaga, úa|ca.
de la cual7ace;|p‘léi,iáfiíc.̂ ^̂ ^̂
tifipAeligióéo puéfián hácérsémé, para hi.fi,á 
ahs|j4ámenfé se, raería á tólesfii p̂uéi?.í®® | 
ofepsas., I. ,-' , ,  ; ' 7 . 7.7',’,..,.?7,'"7y. ./,r 
Y/í^ppcJí^,acaso, fiáce^
Pero.'cpmÓ.Aypí áfiptóás, ■'Ijet supiicâ ^̂ ^̂  que 
intérptísiéséf|u vaíjosá influénciá párá 33? 
La pesó mi |ú^lma,.al
ilusfrádo censor ecíesíáétíco él . señor dpfi 
José Moren,o Maldcnadp, quien viéadosc.sin 
fiudn ê.ntréytehefi qtíe fiafimé ja  .fazón y fiés-; 
áutórizar á un périodicó que se lláifiAc^^- 
lico, con verd.aderpíngenip diplomáticp si­
guió el partido fié infijbij.se en el asû
«sin áeja.r:de creer qué; unamútua:'^ criar 
■«tiana avenencia entre el señor director de; 
«La Lihertad y él señor Bruna, sería la 
«mejor solución dél preséhte caso.',» 
Deferente á la ihfiicacióh fiel señor Mo­
reno Maldónádo'y creyéndola tan' justa có­
mo conéiliadora, éscfíbí fie' 4úév0 ál señor 
director dé }La LíáaBfifiíptópQniéhdole una 
fórmula poÁeste éétÚór7' ' ,
»Hábiéhfió interVémfip elévafiáS'fiignifia- 
»des eclesfásticas én él' ásütító prómóvido 
» á causa fiel ártícülo publicado por el señor 
»Brüna, Las dos pere^rüia,cionesi'Y lo^fiué 
»no8otros cootestámos; detenidamente éxa- 
»minado dicho articuló, y ■ comprobándose 
»qne si en él hay diversidad de criterio en- 
»tre BU opinión y la nuestra, no existe ofen- 
»sa alguna ni para la Santísima.' Virgen ni 
¿fiara las señoras de Málaga, qüefia como 
»ho escrita cuanto hemhs publicado res- 
»fiécto ál asunto, y muy especiálmcnté 
>nuestro suelto La piedad de Judas.» ’ 
jy Lejos de aceptarla, toma en chunga (está 
^  palabra de la Lengua; no es cómo la 
fié jierro), lo de mi carta al Sr. Obispo, y me 
aconseja que le escriba á Mons., Rinaldiai 
Nuncio de Su Santidad.
En idéntico sebtido, yo le manifiesto aho­
ra, que si algo dé -lo por mf expüesto, eh 
este eséritó tío'le agrada, puede dirigirse á 
Pió X.
En cuanto á lás cartas qne hán mediado
Yó; verd|fiéx|bménte,̂ tó 
giiófiám,é 7̂sin emibargo, .uá consuelo, qué 
para tpfio t|énélos la Providencié.
,jrjpK..umy^syl| de la
3 Ff é»sti “'{afimbf é7 que se dá 
ellá,^8ma);'lo8 que rechazan otras pabli- 
caciofies por buenas,'morales é ilustradas 
que sean, y  crééü̂ cpmcx articuló dé. f®v ó có­
mo «voz délo alto» cuanto aquélla Prensa 
lee dice, sotí mediá docena de mógigatas, 
d.e esfis que cGOstituyea eí tormentófie los 
Más plcietités •eqnfespréé.,
Sabe cuamlo j ó  aprecia su aftmo. amigo, 
J o s é  G. B r u n a .
Gomo es muy justo que ■ el señor Bruna 
se " fitífiendaf de Jos insidiosós ataques -dé 
qneíha sido? objeto.por la publicación de un 
artículo én que; sin ofender á -nada ni á na­
die; fie límitabaM ejércerBU derecho de ex- 
ponfejrfin opjnión, hemos fiado á la anterior 
carta ja acogida que se merece.
Emcuanto á lá^regunta* que al final hace, 
nosátitos creemos que cierta clase de áSun-
(Francia á Jhon BuÍÍ)^¡Para que vuelva 
yo á fiarme fie nadie! Miarrpecos seha;xer 
tractado. ¿Qué hace-usted?: ¿Np promeitáó 
ayudarme?.Gastíguele. ... . -rfi;
(Jhon Bull) —¡Oh ámiguita ,mía! Mi palo 
no puede llegar hasta Marruecos. El.stiltán 
está poniendo de por medio el obstáculo de 
otras naciones. .
tos .tío deben toMaxsé en serio’, pór una ra­
zón %áantigaa';qtie 'dice: «áfiaiabras ne­
cias,tjtíidos Bordos».
m
S^üimós’tíúfñfiliénd 6 nú 
pósitos y prora.esas de ff mejórando 
ia^-qóndiciónes del? periódico, en be- 
ñeil|ÍQ del público que nos favorece, 
á mfcida que las circunstancias lo 
permitan y sin omitir nada que para 
nos&os represente sacrificios*
Oca dé las importantes y necesa­
rias fefórmas quefiios proponíamos 
introlúcifi en nuestra publicación erfi 
la déldotarla de uU ser^ció; telégrafi-̂  
co d^ecial, que viniera.á romper la 
unifolmidad y monotonía de. que 
adolme Asta iñforníáción ,en íos pe- 
riódicoisjócales, toda vez que el ser- 
viciOy. d x̂esta clase que aquí se recibe 
es igualiten los cuatro diarios que lo 
veníamcfe'utilizando*
Deseq|ó E l P opular de ofrecer á 
sus leótlíes una información telegrá­
fica anadia, exacta, especial y adqui­
rida diiictamente por un correspon­
sal exclusivo que por suW aptitudes, 
condiciones, relaciones y medios de 
información pueda: desempeñar cum- 
plidamente este importante servicio, 
tan esencial y necesario en los dia­
rios de provincias,, ha norUbfado co­
rresponsal telegráfico- en Madrid al 
ilustrado periodista D. Gerardo Sán- 
cbez Ortizj rédaCtor;delc0ertiído y co­
rresponsal de otros importantes pe- 
riódicos de provincias.
La reconocida7práctica en esta cía 
se de sfevicios periodísticos y las re­
laciones én los centros oficiales y po­
líticos de la capital de España que 
tiene nuestro querido compañero se­
ñor Sánchez Ortiz, tanto por él cargo 
que désempéña en aquel importante 
cdÁgamadrUeño,.cuanto ppr tratarse 
de iiiio de los más distinguidos pe 
riodistas, son garantía siimciente de
que su información telegráfica para 
en este asunto, ninguna es de carácter'pri-1 El P opular no dejará nada que de­
vado, Pero Si lo fuesen y yo las públicársó, | sear de cuanto el públiéo tiéne defe-
Nuestro nuevo corresponsalí: nos 
enviará directa y diariamente el ser­
vicio telegráfico necesario para nues­
tra-edición de la farde, el cual se 
completará, para la edición de le' ma­
ñana que ..reciben los ‘suscriptoref, 
con una extensa conferencia que nos 
transmitirá por la noche, ampliando 
dichos servicios, tanto el de la tardé 
cortío el de la-noche, con telegramas 
sueltos y urgentés, siempre que sea 
necesario y la importancia dé los 
ucontecimientos ,1o requieran.
De ambos? servicios de, infó^ma- 
ción telegráfica, siguiendo lá práctica 
que .tenemos establecida en nuestras 
dos ediciones, disfrutarán igualmen­
te los, suspriptores y lectores de la 
edición de la mañana y - los compra­
dores de la edición de la tarde.
Nada.bemos de decir del extraqr- 
dinafio é^mportante gasto qué el es­
tablecimiento de este servicio espe­
cial y.directo nos ocasiona,, por que 
harto bien lo comprenderá el público 
con sólo pensar lo que una informa­
ción telegráfica de esta clase repre­
senta, y porque nuestro deseo no es 
hacer rfesaltar los sacrificios que ha­
cemos, sino el de probar, coa ésto y 
con to'dd, que estamos dispuestos á 
corresponder siempre, al fáYODí'cré- 
ciéute con que se ,nos distingue, y? se
nos honra. ■ ■• . : - í :
* -  - ---■-----
Suiza.—En Crinebra, VanAy Arenchasal, 
201,930 imponentes con 153;441-,074 fran- 
cds.7' • ' • . . i 7
¡A cuantas «reflexiones se presta la le4  
tura de estas cifras? ¿Cómo se ha de rege-f 
neraf Málaga, si lio sale de la atonía eaque 
vive? No hay q;ue culpar á lás administra-' 
ciones oficiales, las riquezas acumulafia.tí( 
en los precedentes páiáes són debidas sola­
mente á las inléiátivas particulares. “
Eu la Sociedad Cooperativa de Consumo 
Cívico JfiUitar de Afálaga, Beatas 41, ^e jsi"' 
guen recibiendo adhesiones al humanitario 
proyecto con que se encabeza estas Intere­
santes noticias.
El Presidente de la Cooperativa, Juan 
Cébrero. . > . /'*
0sassa
D E  L A  ED iC itlÑ
DE AYER TA
Telegram as de la M rd e .
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  M p e c i a l
Del Eztcam'4 o
20Júnio 1905;
E N ' M A iLALG A
II
Para Mayor ilustración y cóMfií
mentó ai anterior ártíéálÓ püblicáfio ei 1 
dél cOrfiétiíé,; váMos á dar á cotíqc'er una 
fiutíosa 'estadisfifiá publi'éadá eñ l9Ó$77dél 
sMOnté de Pifedad xEaja fié Ahórr'^s' d^Ma- 
driá, datos. intéresántíéiMos que ‘ creémos 
hará sé piense qué eh eéta 5.* cápitáT de 
España, falta esté signo de cultura y de 
caridad.
Existían en nuestro páis ar fin|ilizár^di- 
cho año 1903, 45 Montes de Piedad délos, 
que 29 hallábanse eátableMdos éufi 
de provincias y ló  éá pobíaciótíés fie muy 
distinta importancia.
El cápital qüé poseían era fie 29,349,285 
pesetas y tenían realizadas 635,772 em'pe- 
jMos; siendo d  ̂ noturqüe el referifio capi­
tal fue i préétádfi; ' , *77,,,, .
¿Va á continuar Málaga 'adpímécidá y en­
greída con sü priviligiádo clima á no |̂ 'e- 
tender otra cós^'que ser la 5." ¿apitál, de 
]|spafiá? Níngútía de eéáe dOs cóndicip:^8 
S o t í '  bástátites páfá formar etí litíóa ó altMr 
uár entre pueblos que;se han engraridécifio 
por su afán fié instruirse y fie. 0oráiizaf^.- 
En igual féeha €#stian en ÉSpaña S? (Sa­
jas fie Ahorros en otras tantas capitálés'fi 
escepsión de Barcelona,qué cuenta cóp 2jy 
22 en diversas poblaciones.—Eí númérnfie 
imponentes era de 316,,7^5.y constituiafi.i|tí 
capital ahorrado dé pesetas 213,619..727̂ vv 
¡Q,ué hermósíí éifra! ¡Que .subíiMé 
pió de adelanto y que enséñátízá párajeori- 
quecerse!
Olvide Málaga tiempos pasados y piense 
que no deben impedir el que íntentéMos lo 
que tan fácil es'con buena voluntad. .
En ej extranjero es pasmoso el afán y la 
costumbre dél ahorro. Se dice «¡Que rica es 
Francia, cuan grande es Inglátérrál» . más 
se pregunta ¿cuales son las causas?-rrPués 
si se inqtíieren se verá que sotí.el «Ahorro» 
lá economía y ia sigtíienté estadística ños 
lo demuestra matemáticamente.
Francia contaba en sus cajas de Ahorros 
en 1903 con 10.810,562 imponentes, que 
reunían un capital de ñ*8jO-963.3107en 
francos.
Inglaterra: —10.4^,977 iMpÓtíentes con 
francos 4,809,892.847. 7 .7
Italia.—En RoMa, Bólouia, Turín, Flo­
rencia y Milán 97$.997 imponentes con 
francos 900.143,874. _
Austria. —En Viena y Bohemia, 580.134 
imponentes con francos TSl.lQQ,655., .
Bélgica.— i  ,862,029 imponentes con 
francos 715,991,311. , . . ■
Alemanía.~En Berlín, Strasburgo,Franc- 
fo»t¡J Schiestadt, Hambuxifo,.. ,y Dresde, 
1.509.Ú44 impon'éntes cón 223. $01.44 fran­
cos.
Países Bajós.—Ea Amsterdara, Hotter-
)La la e  llav.f«m  >
. La estación fie las lluvias ha comenzado 
en la Mandchuria. /
No para de ííover. / . -
, En los caminos llega el barro hasta las > 
ipodillas, haciéndose muy dificil el tránsito, 
R u e p s  y  iixp.Q nesps  ̂
gpgún; los Últimos . despachos. J as/van- 
guardias, de los ejércitos ruso y , japonés , 
que operan ea la TMandchuria se hallan se­
paradas por una tijsíancia de siete millas y 
media.
Todo hace suponer qué-.e!. encuentro, no 
tardará en verificarse, porque las fuerzas 
de Kuroki y del centro siguen el nioyimienr : 
to de avance. . ? .
, .  I M  i a : o m B C « i 7
V  ‘ í ' :20( Junio 1905* 
d je s ta É
Comtífiiftatí'de Barcelona qué hoy comen­
zarán las fiéétás dé Junio cbn' íá píueba éli- 
mitíátoiia dél torneo de esgrima.
Las pruebas sucesivas serán los días 21, ' 
22 y 23 terminando" con ertoMéo' que ten- ' 
fiíiá lugar'etí.éf i^bn sálóñ de Bielas Artes, 
el 25 por la noché.
í Los trabajos dé ornato é iluMinacíotíés ’ 
de las Ramblas y pase(0(p están terminádos,7 
; En la újtiMa sesión 'Celébrala por el, 
Ayútítamietíto, abordóse obsétíuiar 'a lofi 
concejales que acompañarán al Orfeón m(t-' 
firiíeñó,' én coMpettsáCión ál récibimietíto 
diSpétíSado en la Góíte a la comisión dé 
éonc^alés catalánes éuándó el centenario 
fiel Quijote. ' .
; La kermesse que se celebrará en los-jar- ' 
fiine  ̂ estará prónto dispuesta; habienfio 
MñchoS obraros émñiéadps en la conatruc- 
cioride kipscosy'afiórnos.'' '
D e  C d p d ob á
La poliéíá ha logrado capturar ál vecino *- 
de qsta cápitál Antonio Rédonfió, a.utor def ' 
aséslttáto dé un guarda en la fintífi de JB»b- 
sequilló. 7" ' '7
H iuelgá y
Los obreyos tipógrafos fie la éâ sa del se­
ñor Sopeña, fifi Baraeloná,sehun fieolarado 
en htifilga'j á ̂ cátísá fiéhahérVsífití fiésped 
dos’tres de ellos.
, Fanepalefe) ’ '
Gomunican de Villanuevá y Geltrú que 
se han celebrado allí los funerales fiel se­
ñor Sílvéía, asistiendo num'erosa y distin­
guida concurrencia. ,, j
B u q u e s  d?é {^ ilerra ' 
Han fondeado en el puerto de FeryóL los 
buques de guerra Cárfiéñhl Cisneros,'PHn- 
cesá de Asturias y Giffitdd, los cuales irán 
en breve á las rías bajas.
D e l  Fetítíol
Unos cacos asaltaron la casa en que há- 
jbita el contador, de navio' señor UgidóS,- y 
'?se llevaron una consideráble cantídád en 
foilletes y monedas dé oró, dejando allí im­
portantes suMas en papel del Estado. 
B x p lp s ld n
Telegrafían de¡PaIériciá que en el'.pueblo 
de Riaño, de aquella provincia, al estallar 
un barrenó en una Mitía,7resultaron, heri- 
doo varios trabajadores. '
L os esto les  e lé e t r io o s  
Según telegramas de Ferrol, ayer se 
rompió un cable eléctrico en aquella pobla­
ción, motivando la Miíerlé de una persona 
y graves heridas á otffis.
J u e g o s  F loraÍP jé é n  G ra n a d a  
Ya han emitido fallo fos Jurados califica­
dores y ante Ja Junta fiiiñéli va de estaD^o-' 
ciedad se abrieron ayer tarde los sobras 
donde constan los nombras de los autores 
premiados, entre los qué figuran jos si­
guientes de Málaga: , '.
Segundo tema.— fides, amor.— 
Premio al número trósVleMa «Lema de los 
lemas», de don Narciso Díaz Escorar.
Octavo tema.—Poesía á la mujer groma- 
dina.—Accésit á la designada con el lema: 
«Canta poeta, canta» fié don Narciso Díaz 
de Escorar.
Tema quinto del Certamétí organizado 
por, 1?.Sociedad Ecopómica.;
0«eáfo. -fSfi otorgñ el premjo aj «Finia 
cofotíat opaá¿ fie don José Garlos Biruna.
’ D e í i á f i r l f i ; ;  x  7
, j , 20íiunio
b 1 d é o r e t o  di» dIaoluel(ótíl
Algunos liberales .se extrañan de la con­
ducta del Gobierno, permaneciendo en el 
poder ,á pesar de s,¡m: patente la hostilidad 
dé gran parte de la mayoría.
Tal déspreocnpación les hace sl||pechar 
que el señor Vülaverde cuenta cot el de- 
cretQ;de dis¡oJuoiónfie<.4as ^átata^.^ 
M o ú té r o  y  H é jp e i 7 V 
Los Sres. Montero R íos .y Moret,'‘fiian ce­
lebrado una conferencia» ctíyo objeto se
■'i' 7'
i i p m
i i
B08 EBIGIONIS BIAEIAS ÜÉ Hi
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PETROLEO
La comisión de Hacienda del jaismoha Oastosí Cuenta de luz eléct’rica'á la CJoni-
tratado ya del astíútó )r emitido :cÜctamen i páfiía alemana,-ItOOO pesetas? 51 Sello -de
Loción antis^tléa de per- 
furaeexqui^itp parala 
pieza diaria de la cabeza. 
Ijtt ̂ ertjpcadq del Labora­
torio'Munició^l de Madrid 
quéaGófbpaña,0osfr 
prueba que el producto es 
absolutaipente inofensivo.
6̂1 mejor microbicida co- 
riócido contra el bacilo de 
la ClILVICtEi descubierto ‘ 
por el Doctor Sabouraud. 
Curable la t l í í  A,
la PELABA y demáŝ  
enferñíedadés parásftariaî  ̂
del cabelio y dp la bacbâ ;
Preparatoria para todas las Carreras,
- ! vArteŝ /Cwnĵ ŝ
. F̂pndadê  eLaño isas y dirigida,p^^
D on A ntonio R uiz Jim énez
Prémláda en MáiagaMĉ cm‘Medalla de Pla< 
ta en 1900 jr de Oro en.l901. . ; ,,
Hibnio Uneal énrtoda auieid^ensiónwlaya-
[Oras dé cíase‘tó
cáni^qsL del CakUllo)
D r . Rlfl¿ ^  A zá g rá  t ü a j a
Consulta de 9? á 11 y 4e á 5
P la za  d e R ieg o  n.*’ 2 5
D e s d e  e ld í a  2 0 1 e l  a c tiia lf
queda abierto ar público ia Hevéifa en el 
Café Naeional, Cortina del ^pelle, 26
queda a^e^a, a| público ja acreíítáSa Ne­
vería én el 1 anticuo á)i?ani .dé 4|iábj. bey 
José Varas, Alameda Principal, l í .  ___
RASmiÜA tB P M A
Hoy 21 dé Jtihio qttéda abierta ár público 
la Neyeria bojp In dirección dé un reputa­
do niaestro snizb. . ,, ,
,HMTO(fe‘^Vb¥beflié' dé fddás fcláééé.
‘ ' V sfiR yicio A HoHigilío
(P ren te  a l AgttiÍta)i
Esta declaració.n,prévia se dirige á evitó 
que la m^ayoríaJutente escusarse con dis- 
tiiígOé y Kábílidéfesi al emitir el voto.
• El'U énflzonte i^ lit ld o .
¡ Cúantids vaticinios se hagan en piden á 
la soluéión-qué tenga el problema político 
sonjprematu;irps,
, I Q um  d dda síidácíón conserva
|Tbflné8'3udo§ót ) ; ; i
j i'áúiWenée j uzgálgúalimente, prematura 
1̂  certidumbré de una^iaínediata disolución 
de Cortes.  ̂ , ,   ̂ . .j
:..cHaei,:yae4:dltojB eti' l||5»jése»vá..^,'.
. El rey hâ  Órme|íé.Ún ,réál..dWétó qrdé- 
nâ idp. Wfi pé| d'übifán epk '^scénspé las; va- 
caniés flué existén éii Té escálé, dé resérva 
déiéí^Híb."'
-■'' “'T "  ■ : SANtJHEZ; ORTIZ :
i»i¿aÍiÉ>íi»ii>¿.M I i r lili * .LOi
festejos d e ia i^ m iflá d
désconóce, péto á laqúé Sé gMbuyé gran 
aléancepólltico.
EA lü td a d ld n  ^51X«fdá
■ POCOS pélitiéOS dudan dfó la prókiffia éái- 
da del gobieriib;
Lo qüéÁo sé Vislumbra áún»es si la ba­
talla déClSiya Sé dará en Seuado ó en el 
Congreso.
Aqüeltó éSpéranza» que abrigaba (Vilia- 
verdé éii é4 Concurso indirecto de Montéro 
Ríos por lío ^exer - aceptó el poder hasta 
quedar legalizada ía cuestión .económica? 
van debilitándose. ^
Él Sr. Romero Rébléa<H\ hablando hoy 
déla Sitúabiónv t̂ditica, ha dicho estas ó 
parecidas frases: ;
.-<(Si la, crims surge y el rey me lláP^. ̂  
cousuí|a, le, diré que estamos presépciéi^ 
un duelo entre Maura y la óoroqa, aíryiej^, 
do Villayerde de cabe^a^é turoo párá qúe 
aquél alcance el twuníé,» ,. .
A esta \declaraci^^áfis<^ó el seúpr Rí̂ r 
mero la de que éu interés áe la ,CÓroqa..(̂ Íái 
el sostener jM, Sr, Villayerdé ém et .pni^ié
qqeoci®a. '.n ¿^
d » « ie t m lÁ n t g
Él S^ ,Maû a ba ten^Q hoy  ̂l^^
vista pone! S-r. Montero,ÍUíis.l| íí
, ;Hn ella ha onecido aqqéJ 4  éste ql apoye 
deéus áinigos, para aprpLárTos,presqpn0f7, 
toó, ca^.^é qpe surjja la rrísis y'ro jSl 
señor Monteró el encárgó de formsf níinís- 
terip..- ■,
Asegurase que él fieñq|,feárraga IjaYÓ 
la culpa de qúe en la apslóA/qne.ayf:To 
i celebró el Sen|do no spJ^^e él Gobierno 
uqa¡4“ Ypta, ppr ppópérse sípóel generará 
que Bé €fóct.«ará‘tóa y £ ¡
. j^ñsiaéraóP Probable 'qup, hoy,, marica 
recaiga Votación éa él Cóñgresb, ál 
se una proposicióiLgyqé,^ffentará el se^r 
Lljprens.  ̂ ‘'7
viln . él spH^ M  Madrid

















































■_T' ■ - tM »  A o 'l íé y * ''- '- ' ,
Véladá de árcoS yéltaiéos‘y úíúsiba.
. ‘E é lfA é 'H í« fi« iíá í 'T  ' * = . 
Velad A y música. ■ > > •
A llirladA .^H á experiinéntado algúp 
alivio en la dolencia que .suĵ re, la Seúpfita 
Sofí4 HPúza, bija del general del iñisqin 
ápéliidñ,',,,
, áregráréníóS déj conípietó y pronto 
áíiyíp. ,, " ,  ' _ '■
--̂ CÓtítiÉÚá fenférma de gra^
véiSáá lá áprééiable'‘séñofila María Maftfely, 
hermana de nuestro particular .amigo don
DeseamcftpliaUvipi de la. patente. 
C om ld td n  d é  Eúía Diputa­
ción-sé reunieron á las cinco, bajo la presi­
dencia del ér., Grdoñéz*Palacios, los comi­
sionados de la Plaza de torof| acordando 
que se hagan algunas '̂ reparácipnés en el 
edificio.
E:s^áméne8.—En los verificádoé en la 
Escuela Nprmaí' de Maestros ha obtenido la 
brillan té calificación de sobresaliente en las 
últimas asignaturas de la carrera de profe­
sora elementó y reválida la ilustrada joven 
señorita Concepción Parejo Marín.
Tanto á esta como á sus Sres. padres da­
mos muestra enhorabuena.
R ogreB O .—Ayer en el correo de las 
dinco y media regresó de Madrid, nuestro 
amigo y compañero en la prensa donr Lau­
reano Talavera.
, Denuni»Ia.^Don Félix Cortés ha dê  
nunciado en la inspección de vigilancia que 
el sacerdote dón Manuel García domiciliado 
én el Postigo de los Abades número 6 piso 
le dió cinco pesetas de participacióii en 
un décimo de la Lotería Nacional deí sor­
teo del día lOdéí actual y hábiendo resul 
|ado premiado el húmero ha ido várias ve­
ces ámasa dél Sr̂  García á cobrar las 40 
pesetas que le conrespOndian, no eúcpn- 
tránddle núnCa éú su domicilio..
Dé la denuncia sé ha dado cuenta al Juz­
gado instructor de la Alátáeda.
, GáP]*o d e i^ os ita d o .—En el parádór 
de San Rafael ha sido depositado un cwro 
de lamropieda^'dé José 
lo sttfdtótíp já, j  déU ĵíjétpolés
cdíécionoo 4e có>haiMó̂  ̂ y liééncias "
en el sentido de que en los próximos presu­
puestos se consigne una cantidad con dicho 
objeto. 77
E x á m e n e s .—Ha practicadq7|os ejer­
cicios deí grado de doctor ep Piíéaofia con 
nota dé TObresalieoté^ la TJimetsidad 
Central nuestro compañeró el director de 
2icí dóh'^aürea-
no Talayera. , 7 ■
5- Recibanüéslrépatóiién. 7?
jj^rofesoV, -t Ha marchado á Logroño, 
dónde pasará las vacációnés dé yÉíkho, el 
profesor dé gin^nasla de este lústítuto, don 
Áltíerío G â'rcíáHubió.
pispiijPOB-TEa la pallq ,Ptó4 de TprOé 
Vieja sé hbltóhan anóené viaínoí 'ínnm 
formeqdo un fuerte, escándalo y  ;al. treta,r 
de (iritérvenir losígúerdias tnüD lióiMíés íoéé 
López y Manuél Ludue dí^robsé íf̂ lb fuga.
üüó dé lot qué huí án éó'tftiéído pícr él ¿r- 
: tóO) tijab?jador del muell e, hizo;á guar­
dia dos disparos de arpia de |uegb?k q[ó.ápui' 
fortaqa hP dieron en el blanco. ;■ <,
Dicho individúo, que pula, cáWéra tji .̂
el arma pon que hizo los disparps^no puq|o 
ser detenido pqes habiéndose refriado en 
el corralón,de la Estrella (éultóĵ ^̂  guár- 
dia. perdieron la pista. 7
R e g r e s ó . —Ha;regresado .dé̂ Éanjarou. 
dondé ha-j pasado nna corta téñij^ada,. él 
: coiuercianteMe. esta éapital.donv̂ l|̂ ^̂ ^̂  ̂
ter, Áquien acpmpa4,a sn bija CÍq|b»,é|b f  >.;
R e n u n e ia d o s —P o r . inttiyeépjamTa. 
vía pública: han sido denunGia|os t ó  pes­
cadores José Salinas, José Bolaño y Manuel; 
Báltó -' (V- I -
; . 'Ep. S e v i l la .—Se, >qn cueati^ : o4;feyi-. 
fia lo8‘; jóvenes malaguéños, d i^  l|i|ifeíóf 
DultV Torregrosa y dpn Lnis S9Ú .̂ii;.o&y 
. - R p iU a n L ® á /S X á m e n e S i^ # ^ | e - 
ligente cajista déiimprenta, dqb;j(^asíol}iaz< 
PalomeroMa verificado braílanfes^exánllpé 
de reyáíida en sn carrera.de ma^tro.
Nuestro apreciable amigo jét bébójf 
mero ha sido propuesio en terna, al miatóe- 
rio del rahio, para la: cóneesión del 
profesionáí, como prendó á su ápiicá|iqn.
Enviamos nuestra enhorabuena á: |u;j|0- 
ñor padro, maestro propietario dé Aí)||i4;̂ n 
él Grande, y felicitamos al interesad(4; > ,
R e p u n o ló ' Háú úiúo. rannoMé|áu 
por su_ dueño jas cóni esipnes rúinara§ t|fii- 
ladás San Camilo, á 4 #
de Ronda 7,.,̂  f ,
En consecuencia se'han decíarádóiir^r
éos y regiatables los terrenos demárcUÓqs, 
,E ss  s llla ó . —Han llamado bastante |a 
atención'iks elejgantés síÜás colócadaé ' ( n 
’iá Alameda por'el nuevo cóntratistá.
En dicho paseo se haü Instalado il 
contando ¿on otras tantas para íqé féétejí s 
dé Agóstp, las cuales séfán tr^nspbrtkaTO 
á los siíios donde séari precisás. ' |
La determinación dé éstlfiilecéí' üná güap 
día permanente én el íriosko dé la Alániédi
cauchout á Sipmodevilla, ‘5;' inserciones ;en - 
El Popular y Diario de la Tarde, 6: obje­
tos de imprentará A" Ramírez, 26; objetos 
de imprenta á LaTÉíspaííola, 11‘60; cabalga­
ta de fieras para lá; inanguración, 25 60; 
marcos para lá caééta á M; Ütrerá, 23‘50; 1 
aíquiief muebles La Primitiva. 86; pintar 
lá cáiíétá; Gil 30; 300 paheé Bérmüdez, 120;
Masó, 40; 
cés 'á  Mar7
PERFUMES DE POLlTE BROt^RS
— ------
muselina jpara la  caseta á F. 
iáém énl utáda á Cóbálet, 6, ÓúT
¿Qué persona de^úeti gusto no huelo hoy día á Violeta? ¿Sabéis á que es de­
bido? Obedece al/uso diario de los deljoadoa perfumes ..{Real Violeta Iris* fa­
bricados por ^
F O l i l T E  B R O T H E R S
Se íéccftíi'télidá lO’s incomparables jabones Lotion y polvos finos y agua de 
tocador, productOAtodu® perfumados á la Violeta y al Trevol.
Pédl^lb pérf&ifterííA .doEspaña. . . .
----------- J --------- --------— ------ , —
carpltttero por arifiai^y desárUiar lá casetá, 
feWv Guardá’-éáéél^, I6 ; Afttóí'fiíétráciÓu déH
puéstos.públicos, 400; Ayudante fie sécrê  l : ■ vbb*' ■ m BMfl nisiili
táHs, tór^peiatWg,;foíbí;tó^^^  ̂ Y  C A S A  D E  S A L U D
nes.yvanQs gasto.s,,6$‘75; gratificaciones , _ . , ' , ^ • * 4 • *70; cuenta «InliÓpéz Helfúéúos por vino, í Curación de las enfenuedades por los agentes físicos contando con insta- 
I7’ pesétás ré¿Jió. —Súáiá; 2382‘iov - , iaciones que llenanTodas las exigencias dó la ciencia moderna.
Bétá júñVá' háóé sáb'ér qttó" liétté á X, Radiografía; RftdiOtferapía, Fuiseplérapia, Electroterapia, Frau
sición Isa cuentas y detalles dp ¿Jos ingr,e-; Uírúzación y 44ta í^ecuenda —G£dYañoterja)j[̂  ualvano-ckn^la, Sismóte
SÓ8 y ^stos para todas las pérspnas.que ripia, Néumoterápia, etc,-rrO.^craciones, M ató Sistema nervioso,
’ ^ - - - - . ------ j.. i„ j^tp.,etG.r~Anáitódeseen comprobarlo eruel domicilio dél te­
sorero dón Manuel-Dimenez, calle Cruz 
dei Molinillo ntfméro 16. i í
Mélagavlíide Junio de 1905.—El seore-| 
iatio,' Cahrietéet Pino B.? El presi-] 
denté, iScéíuador jFemctóíéé.
F é í d i d a .—Sé hai extraviado úh perro 
pachón, color chocolate y láS máhos y
tas mobquéádas;
Al qtíe lo presénte en la cása núní. 45 3.“ 
de lá calle Cuarteles se le gratificará. ^
C Ó néalts g é n e iá l, (áóA A '4-^C apáeisi& sst .«te ,iO
CoÁ'sólts' e.oóÁóóii'Ss pax!»! !t»lbx̂ «»«*(̂ 97.á«» - lio. á l í
.ÜAá
Lo mejor para ©I pañuelo y ¡para él báflo. 
Agua Colonia de Orive. Desde 3 rs. frasco.
I ’nH¡nnk'8̂ Ó R 'é s ‘ d'«i ia á 'óz iR li^ ' lÓÉi 
" "  ■ Ó t Z C Í 5 T 1 E É Á Í  ;
: Cura el estómago é, intestinos el E l lx iv  
É etw m aca l á e
G A L L E  : REFRESCOS:"^PUMOSOS CON SODA
Depósito dé la Rica C e rv é zá  M Ü N IG ÍL
y  P i ^ N  T A S A R  d ^ fu e r t o  dé S ta , M aría
Servicio á domicilio éá bÚrrllés de 25 á SQ litpps y , qmbptéJládas al ¡precio de Fábrica.
^7'’.fejépTéóÓAt4ólÓ ó'eReÍjB ,siy^ , '
E L  S O L
■ 7 .,;7 ]^ A Í4 A ;;:^ t .:G iiik F ^  ,
E|éíióiaé. Jábóitéá. PÓiVós para lá Cará y 
párá loé dientes. Oepífios y polveráé. '
R Ó M a  éáíáíl Tegálatláiil
Todo en la Droguería Modelo*
A e o l ln a -L a z a ,  véase 4.* plana.
Q ljo s  A e  J o sé  R táriá Fpólp'ngp
da A N T O N IO  S A í N |
: O páu p ealiza éién  dé to ó a s laÓ óxÍ#tan oias
'■ ■'\'’7 " v .péaB »
Gasas' de seda altá noyedad, gáleas- caladas" blancas, crudas y 
éólorés. -Piquéá dó todas clases y djbují^, un. grab. snctído d© oófi-
Sálciuchón^é Máí^>^18 Toólés libm* Gámm CpMñia/^i 
Idem d e ‘ Vich, 22 —Ideto de .. i;:r 77 Uicáthiéerá, 
Génova, ‘20;
ros en todas,cittsé9.-^Maiitcniés de ci^éépóh dé íá Chiaá lisOs y bor­
dados desde SO pesetas y pañuelo©; bordados á Í2 pésétás.
R étíb f4  .-'dé p T á á lós ' ■•éjiai- TOdloó' ■ lós»'' ;»# ií® ó lóé ;;
-TóéMo 6 l^ ;^Ideih j 
Huesos añe-
.X.
añejo, 8 —Oostfiia  ̂añejajiS.—'xjiuoeuB u 
jos, 5.—Manteca pura, p^la derretida? 7.
U
Morcilla superior, 10. Chorizos, espéciaj 
de la casa, lj5. ~A;Sád̂ 9fá dé. perdq, 6,—Bu-,| 
ding de cerdo, 7. . y «
' Efiñoneé, sesadas, menudo deeerdoy eál 
general todo lo pertehecierité al rámO üe '; 
chacina. ' ' ■ ' ■ : |
Los precios de ios artículos Ultraínari-1 
nos y Colóúiales están en relación con los j 
de la caacina'.—San Juán, 51 y 53. |
Oñeinas én Madrid: | Talleres y oficinas de Barcelona;
GS9j*é9a' d é  ■SíBít-J'©»éal’m o f 4 é  :| -■■ ■ ■-:. .,,-.M'lT-MTAM-ERj^:é9 '
M p M S E N T A C Í O Í  Í N  M A t A S A l  CallB  ̂ 9
Oóóstrticftlón áé Díftéfaibs, Erfeétromótoréé; TránBfqrmaáqiex Obntódatcio©s,'Centr-aíe93
7 ' ' N o  o lv id á r  7' 7 7|
___________^ ______________ _ qpo ©n colchones metálicos, Mécedoras.y)
pára atender cUaritásTeélániaciÓnes áé Íéa7 viaje. A. Díaz.j
gan, ha sido m uf "  .<̂ *'aiiada, 86; (frqnte á El Aguila.) ^
Eiécfericas, Trán%ás El§oíiicÓs,iTranépOíc‘:fê  défüérZá, t'úáÚsiáéS Eléc'ífrp-^ 
FatéK téss y i l Á * * ^•EzyófeléiólíMe jP a n pOO;.,-̂ :.]Dqs
"B e e S e n S S d fflB S "
S o lle lt ia d . —Hoñ José Martos y  Rofea 
ha solicitado atítpnzación para transportar 
fluido 7éléi trico dt éde la tiéntfciáj ñécuuda- 
riá que la Hidroeléctrica del CbdH-o llene 
establecida epél Aéróyó dél Cuaftp, á lá fá­
brica de hilados Indusfrijd Moláp^iñd, cóií 
déétinp á uúpá inddstriálés. 7 
En' las bficinas de la jefatura€é Obras 
públicas sé admitirán, d uranté u|’.pl aZo de 
treinta dias, cuantas reciamaciouBB sé pre­
senten en Contra dé dicíia ÓéMcióñv- 
tá íubásta .—Rara el día 6 deímlóximo 
Julio ha fijado la dirección'gené^lTlé Obras 
Públicas, la subasta de cónseri^j^n y ret 
paración dé éárreterás que afeét^n a las 
provincias de Alméría, Báléare^'Gácéreá; 
Cuenca, Granada, Huesca, Madrtó,|)viédo, 
Sevilla, Spria, Valládblid y ZarágiA.
Las proposiciones se ádmiteú en eéte go- 
hierno civil hasta él 1 7 .dé Julio. | 
R s e a é o z  d é  a g u a ,—Los >p|óos dé 
el Limonar .se quejan de la faltá|Qé agua
que sufreri, debido á s'álirsé el líquido por
A laTm a«r-^9á, (Vécinon dé la casa nú- 
lá cálle deMón7
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litóó g n ita  gfté Sé jttóógéj a
Van á 'desápáréóér lás sombras que sé 
cernían sóbrela situación política réinaqté;
Mesada y García AliX hah lÉanifestádo 
qué hoy.déMttivaméMé ’áé' ífesóliî éiá éí prb¿ 
Llema cuando éé voteTá pfópóslclón dÓl' 
ñor Llórense á quién éúhtéstárá el ministro 
de Hacienda exponiendo dé uná Tmátiéra 
iclara y.preeisa qu«<ea yétO' én cOnti4 dé-‘M 
proposición supondrá apoyo incondicional 


























mero 3 de  o serrat creyeron 
ver anoche ladrones ppr los tejados y die­
ron iMléopjjgl îéi^JGB voc.es de, alarma. • 
TEéféqñaap,^ sereno del
distrito*, hüó^e mu minucioso reconocinaien- 
to Stógpe ŝ é epeontrera vestigio alguno de 
iadroj^s, ni sémptara. la/ajta de objetos, 
■VbMjSl.-rrEn, rsprésentación de la Cá- 
ipáiq 9^éiál Gomérpiq ha sida nombra­
do p^láfórmárj^^^ la Jqntá provincial 
Mé Caminos vémnalés el corredor _ de co­
mercio, «don Tosé Mpría de Torres Pé'rez.
Vaeáóie.ó.-rB é .enouentrqn vacantes 
las plazas dé peatones para conducir la co- 
¿espÓúdencia.pñbUc  ̂dp ̂ rtes. á Bpnada-, 
lid y dé Córtes á Benalpíqyjm.
Diphas plazas están retribuidas con
las boquillas de riego, y nos suplican ele 
vemos esta queja á quien corresponda, para' 
la corrección inmediata* w
J u n t a  d e  f e s t e j o s  d e l  p ó fA O  d e  
R e d i u g — Por.acuerdo de los sii^ fis  que 
componen la: Jnnta de festejos qpl Éáéeoide 
Reding, han sido elegidos Presidentes ho­
norarios dé la misma los señoréS: é^ ien -i 
tes: ‘ ;y,;7;
D. Augusto Martin Carrión,. don jóse Qo- 
doy García, don Eduardo’López Qchoa, don 
Enrique Croojee y Larios, don Eíudque He­
rrera, Molí, don Esteban Pérez Eouvirón, 
¿don Silvestre Fernández.de la Somera v don 
Eduardo R. España, don Franei^liBérga 
míD, dqn^lrlstino Martos, don Juá­
rez de Figueroa, don Jaiiné Pj 
Pedro fíuartíi don- Fiáúcisco Sé: 
sefioree DjrectoresMfiiá prensa 1 
,laga 19 de Junio de 1905.
pesetas ai^úalos y deben' solicitarse del pii- 
riistmio :de la Truérra.
" GoA^m iióSóióii. —El Gobernador civil 
ha conminado con la multa de cien pesptas 
á cáda uno de losnecretarios y depositólos 
de Iqs, Ayuntamientos dp la provinpia,/que 
no hlm remitido ánuTos balances y puentaa 
dél primer trimestre 6e ampliáción de 1904 
yT9D5. ,^'-7, '7.,..
S u b a s t a ,—En la sala Audiencia del 
julgádú dé prtmerá infiqneia de la Merced 
¿sé Verificará el 3l del actual lá yente en pú­
blica subasta dé Joños los muébles y ense- 
réS iqtté se etótóitran _depoBÍt«doe en 1.
doé eri la súmá de 750 pesptas.
toofi|iinOÍdm;^Ha fallecido la señorita 
Máríá'lPéíéZ HuMn hija de D. Manuel Pérez 
González antiguo propietario del restáuránt
Enviamos riüéslró pésame 4 ié familia.
.Nué'óa fábrica.,—Dicen que lá Socié- 
dád Hidroeléctnéá déí Céorvo establecerá 
élS bTeyó íáül: nueva fábrica ,pn el Arroyo 
dél Cu'á]ftó para prodqci? gas.popré ál obje 
tó dé surtir Sé luz á sus abóhádós.
' Ralíéelm lénitg. —Ha fallecido en, Me- 
llflá él niño Pepito hijo de nuéptro eátimad.o
amigodon José l ’érnn jñ. puio.
A éú desconsoíadalanúlía enviamos úues- 
tbó sentimiéúto.
E l Óéibieititeplo c iv il .-E n  vieja de 
la comunicación dirigida al Ayuntamiento 
pór él capellán' del ceménterió de San Mi- 
gnn|, en la que parüéipá qué .és imposible 
Vérifleáí tóiumáclónés én óí cementerio ni- 
V® póT lá fali'á dé' éZpacjlQj. la
con loú léiríétó qu| la  coj^oráción posee á
Sr. Director de El PoéDUAR 
Muy Señor nuestfó y distinguido cOrreíi- 
f gíoúarió: Üh dehét de éohciéííéiá óós obli- 
I ga á diftgirnbs á VI párá rogarle Sé sirva 
i dar publicidad á las siguiéntes líneas en ©1 
Iperiódico qué' tan dignamente dirige, por- 
G on fp Ib U é ióu R s . - E l  Tribunal Su- cuyo favor le dan- gracias atitícipadas sus 
prémp ha revocado el fallo dictado en pri- afectísimos, Mdnitél Dioo, Íftí&ii Samires 
|üérá instattera pór el de lo éónteUéibso de^?^'®®* , , - i
ésta pTOvíncia qúe cón'fírmó el ácuérdo de | El pueblo de Ardales es Uno dfe los de la
De lá proviheíá
Sólo nos resta /mánifeStó á!- ústéd- que 
tendremos el guslq de • párticiparle* todoíi 
los acuerdos que vrecái^u en lae déliberáj 
iciÓnés de. l;ps' obremos.
Éamirpe, Paj^fifárj^ ' -
i 8 dé Junio.de 1905. ’
L A  G 0 8 C G H A
■á Delegación de' Hacienda dé Málaga impo- - provincia que podían ser mas, rmps.toda vez
Riendo una niulta pór defraudación ¡̂ ál in- que, .a naturaleza, ha sido pródiga en darle 
düstrial de Ronda don Manúel Sánchez Pe- , man^tímes fen
i ■ • eon muy ppeO gasto p'odíáfí 'f<
Él recurrente ha sido defendido p or  d on  i ®Ú riego unas dos mil fáñég^ de tierras; y
Ráfael Gassfet 
- El expedienté instruido por lós investi­
gadores no ha prosperado.
Nos alégramós. . ■ ¿
P o s  eR O O p etós .—Lá guárdia tíivil 
ha ocupado una escopeta á cada uno dé los 
Individuos, Francisco Calderón García y  
Manuel Arroyo LágÓ, vecinos del Valle iie 
Abdáíajié y Vélez-Málága,respecflvamenté, 
por caracer de la correspondiente licencia.
G o r t e s  d e , la  ' F r o n t e r a .—Según, 
noticias que recibimos de este pueblo, el re­
parto de consumos no se ha expuesto al pú­
blico, ni han sido notificadas las cuotas, 
ni Se ha observado .ninguna de las formali-
ñades qup establece la Jey, siendo enorme, cónocer por completó la mi^fjá, S é , énéueii-
tó io  1*9, M. Castmo.
V o c a l  .--E l .farmacéutico dorl José So- 
Tq Pérez ha sido propqemo.po.r . ̂ í^yupta- 
míentú:.párá penp^.una ptón dejyóqni que 
iSehállavacanm;eú la,Juütá de S^^  ̂
F Ó n a ó ó .—Se ha' ñispúestp que é l  pe­
nado Francisco Méndez Sólano,que áé háliq 
en esta cárcel; Séa conducido á la prisión 
aflictiva de MeliEa para cumplir lAhñoS de 
reclusión temporal qúe por homicidio le 
fueron impuestos,
S r . A l«3# lde ; —Llamamos sqtóengióh 
ncercp del estado pn qué sp p^éi^btra Ip 
Carrera de Gapuéhiúos, oéstrnidálípomp 
tamente por montoneé.dé escomlíiop qúe 
dificultan éú'óuinó gradó el paso déj itja¿ 
séunté. ' ; 7 L.:'" ' ' '
C á r lH a d .—Etí lá callé dé Ipá Négros 
núm. 18,'ée hállá éúTá máyór^sértá lá 
infeliz' señora Maria Mobtefláégró Gícéíá, 
postrada por una parálisis qué TádeceTíace 
nueve años y sin poder ganará SúStento 
para ella y un hijo de quince áñóSit. M’ ®̂ 
también, ba padeéido. una gráyé enfenaélád 
contagiosa. 7 . ,/7 7 í
Éas personas püáiéntéi;. geñerosaé ' y ca­
ritativas, Tharán ségarámeúté !b9^ .̂á 
obra socórriéñdÓ á ésa'déégíaóiádatmá^" 
y á su hijo. .1 ¡
J o v e n  a p l l e s d o .—Ha meré'éidó Ta 
calificación de sobresaliente con mátríoala 
de honor y sobresaliente, eá^las últimas
asignaturasMel añp preparfttqrio de loa es­
tudios del Comerció.,  ̂ el esti^ipso alumno 
dón Antonio Bapóso Vergáraf J lá, dispípUlO 
del iluatrádó p'rofesor méycániil y diremoi*
EsMiamós se^Magá .lá proÉúéatá, con íá 
ejS^úéTá úTgénte,^-''
BébOfá marquesa 
& VáMeéañascómO Vicépreiiaentá déi^adé
Delegación on e - r  T-m-
tÓ'éimLra'^láfító&dl hiáíicáB ícá iaíéfesádq; 
de este Ayuntamiento subvencione diohó 
búnefíco Instituto.
áéí'coíé¿io dé San Pédró, don Antó'úio 
biés-Raníirez.
Reciban nuestra Anhórabííená.
R e in s r e s o id b id e  m l i iá s .—En
dias comprendidos entre el 19 y el 26 del ac­
tual se. procedqyá pon esta jefátnra de mínaé 
á.íádemarcamón ’detl^ tiijuladn,  ̂ Há- 
méa y Sa§‘ jos, tárminoir 4^ Hof
Sénóres tócáldfe^ y comáudaúfés 
lá guárdiá"éivil ptéátáránéjauM 
ríos al pérsonal éóm'íéidimdo ía éYacíji 
ca' denlas réferMHl- opéraéiohes. * , 7 ‘
; F e s t é jb s -  d ^ l M dtllAilioí. —Détá- 
jle dé los gastos 'é .iligresos ocasionados 
papa irnjY«mbrapión,d,f̂ l<̂ á festóos deáde; ©I
Ingreso: Por recaudación voluntaria, pe­
setas 1245‘85; por recaudación de instala- 
cionéSi 1136‘25.—Sumávpésetas 2i382T0,
la  desppoporciÓÚ existente entre las eánti ;̂ 
dades señáladas á irnos vecinos y las j¿ í-  
puestas á otros.
Gomo en todas,pártes, el reparto dé éon- 
sumos ha resultado Allí un instrumento de. 
ruines venganzas puesto én manos del caci­
quismo. , , ;.í,
M 'om a  d e  p o s e s id n  r-Ha tomado po- 
jSesión de su destino el médico director deJ 
balneario de Carratraca, don José B. daré" 
millo.^
A lR attP iii d é  la  T o pp® .—En los
días 24,25'y 26 del actual se celebrarán 
festejos en esté pueblo, figurando en el pro­
grama fuegos ártíflciales; veladas y otros 
números interesantes.
De Málaga, Churriana y 
acudirán numérosás familiás.
R e p a r t o  d e  e o b s ii .m o 8 .— Abun­
dando en lo que anteayer manifestamos, 
dice nuestro, queridó'colé^a rondeflo JS'énico'.
«La Alcaldía de Yünquera ha confecci'^-: 
.nado d cencerros tapados un escandalizó* 
rejiarto de: consumos, contra el cual se es 
tán presectaudo númerosas réclámácioiie^ 
que si la Junta repartidora no atiende, se 
elevarán á lá Administración dó Háciénda 
en alzada.»
Parece que la Junta repartidora' úó ha 
atendido ninguna.de las reclamaciones pre­
sentadas.
unos tajos qúe dividén mú ilOv los cuales 
han si^o designados jpoi lq% señores luger 
nieros como vaso deí pantano que, segúu 
.cálculos, podrá regar también pnas siete 
mil fanegas de tierra de pan sembfar, cuya 
aprobación ppT el GóbiérnoThá mído, conse­
guida récieníeménté por él iinstradp .aJeai- 
de de Campillos don José Maria líiápj osa.
Tpdéá ioá; psijaici^; y cálamidadés q;ue 
viene sufriendo eéte desgraciado vecinda-. 
rio, digno de mejor suerte, S9h> debidos á 
m apatía y  cHmmál abandonó de jas perso­
nas que, han veúidp gobernando y  adminis­
trando ésta localidad, así como también dé 
las clases acaudaladas.
Dé modo qué un pueblo qpe podía des-
Gomisióii Provincial
Sp reunió á Ifts tres y media de la tarde 
bajo la presidencia del Sr. Gutiérrez Bué 
na,; aprobando el acta de la anterior sesión
Fué aprobado el informe de Contaduría 
sobra los gastos que originen Ta visita de 
inspección.).áTas nodrizas de las hijuelas de 
expósitos de ésta provincia.
,Se acord.ó conceder una subvención al 
patronato de la trata de blancas.
La com’ sión decidió enviar al alcalde de 
.Almrn^ t̂ejo^psra qiie irntorme el del negó 
mado acerca deja reciamación de don Emi­
lio Mpjpeno Alba contra cu^ta exa^radA dé 
arbitrios
Qjjédó desestimada con el voto, ea contra 
dej; Sr. Martos un informe sobre Jas escu­
sas presentadas por los • A y untamientos de 
PmaríA, -Gfi^arés y  Peñe^mbia para elódir 
m deolaraeión 49 iresponsabjí|da¡d, por ej 
primer Irhnestré fíe 19.04;. ,.;
,7S,e apr(^ój el recaído sobre el .iqgijjwjf» en 
la Gája provineial de Ja; cantidad ínter,vénif 
d^ ai muá'ieipio de Aloxama,ppr*démitps de 
dicho trimestre. , 7. :: ..¿-/¿.¿V:: .
Quedaron sóÉre ja mesa á propuesta del 
Sí* Ma?tpS Góntaduría sobré
upi iñja^ándp
de Ja, Miimanente qpe, infoiJme, rpaMctó de 
la sólimtud presentada. por don Félix Zpá 
Bprgos,, secretado del Ayi^nJaqiiApjp dé 
Benahavís y otro, acerca de la egeoucióa
tra yá hace mucho tiempp Juchando con 
las mayores penalidades y' siendo victima 
de las incjeméncias dej tiqmpp, 7 aunque 
casTjíódósTós años sacan Tás imágepe^sen 
procesión y, elplérp impetra .del pjélóTa IJu- 
via para beneficiar los campos, dicha lluvia 
no .párecé, y cada añoras mayor la seca; ast 
es qué la mayoría de los lábradóíes, otras 
yepes ricos,, ¿py se éncuenfran cómpietá- 
mente arrüinádps, y pelase media háZn- 
cumbidó, ya por completo este año, pues 
basta decir á usted, Sr7 Director, que este 
año se ha perdido en . absoluto la cosecha.
dé cereajés,; : basta el‘.^uut,o d® Jió poner:
era; también, sé'ha perdido ,la cosecha dé 
aceitpkas; y la de áJiAéadrás puede cónsi- 
Torremolinos- ñeéarle meaip pérdidaípttes Ja falta dé jugo, 
* que siente la arhojedá, és causa qe, que lá 
;álméndra pe vaya ,secando y cayendo. De 
todo lo expuesto resulta qué pl h ^ b re  se 
ha extendido en esté pueblo ,como una epj- 
démiá mortífera,y conm dos ó tres pérsoñas 
adineradas que hay"sé¿ niegan, en. áósolutó
lá facilitó préstamos^ anu eo41 l®sTúáyóres
¿garantías, de aquí qué. hacen la eí|üacÍQÚ’ 
más crítica, invádiendó el hambre, no soló 
á los deshe?edádos^ dé.la fortuna, binó tam­
bién á la clase media.
' El pósito de éste pueblo qpe hace pocos 
afiq  ̂ contaba milep de d.urog 'y de fané- 
negás dé Irjgp, hoy eplá compíetamenté 
exhausto,y sólo que^  éj íocáJ y la impu­
nidad de los caúsáút'ésTié éú mísero estado. 
Ahora se ha agravado, ,ó9R caracteres alar­
mantes ía miseria pó|!Í|áber 8||íp̂ á̂  
dos los trabajos dé la carretela dé "
rrubiá á Cárratráca, en donde trahajabán 
dos mil ::Jiombres deTos pué-
Málága.
aTturno unos 
filos, de Taba, Péñairúbiáj ArdaJu.s, Gárrá 
íráca y G,asárabonelai prÓYiniáñdÓ 49 ® 
injustificada suspensión la desesperación 
y;el hambre de qnan catúree mil .personas 
entre hombres,, mujeres y niños éPnede.el 
Gobierno eeguir impáéible esenchando lop 
áyes dé dolor dé .éstos ̂ desgraciadost;
, ¿Conflenlirá el gobierno de VJllaverda» 
qúe mueran dé inaúición 
humanos qup no han cometido más deli­
to que no combatir CÓn, saña .á loe enj- 
pables de la ruipa de E,spañ|7 ¿Permi­
tirá el Gobierno qúe no se hagan Ips pan­
tanos de Teba y ArdaJéŝ aprô n̂ítoé recien- 
tqmente.rgracia.S; áTaá gestiones deí yA plta- 
dp alcalde de Gamóillúá dp.ú.íoúéT^riá fíj? 
nojosál ¿Será tap óbeééaqo ej GohJm  ̂
creá; que los obreros, morirán resignados'? 
Nosotros teúemós noticífs.^deqúú^% úes-- 
gracia há unido con el íáZpMe“,ja7sojidari 
dadA iodos loa,Áambrientps y : pároee que 
no.piénsanáhapdouaraü prudente y
mucho menps prAmover álgarádas que á 
nada práctico epudneenip  ̂ sí, pstán dis- 
pujástos á unirse como un solo hombre para 
discutir sT han dé mafehár a Málaga á ver' 
al señor Gobernador,ó bien hacer el mayor 
de loasácriflciOsvy emprender una comisión 
númerosísima la marcha Á Madridiypó re­
gresar hasta que el Gobierno acuerde y se 
lleven á la práctica loa pantanos antes di­
chón.
; Sobre tan interesante tema han sidó. ál 
; badas Tas Sigúientes coúcIÚ8iones.dél' 
nénrte Sr. Maéqúés de-^Vaíéro dé Palm s^ ¡ 
él Congreso Agrieola de Castellón:
Pedir al Gobierno; |
Iv® Facilidad en el expedienté < 
cumplir con jo que previenen ios artículo ¡ 
18. 19 y 20 de ja ley de Í'8, deTuiiio d¡ 
188p sobre defensa de la ¿loxera. 7'
2 “ iustalaéión en ólV;distrito' Sé Denia 
qúe «Buné inmejorables coná|cióné's par  ̂
ello, de campos de experiencias .para li, 
adaptación de Vides americanas que sirvai 
á la  par de espuelas, bajo la dirección d , 
los ingenieros-agróDiomos y peritos, dond' 
práticampnte aprendan los agricultores ¡1 
injertáry cultivarlas. ,
, 3,® .Que nuestro Gobierno procure ob 
tener dé .Jfjs ÉsíadOéi Unidos de. Améri^ 
para aquellas paSasTaS mismás ventajé 
que tienen las de Gréciá, y dét dé ía Gi® 
Brétáña lá aplicación dél ímío de nacm 
más favorecida, rebajando sus déréchos Ij 
iatrodnccióh á Tó mismo que pagan los c| 
rrientes, peía obtener lo cual, él Gobienfi 
podría'hacer alguna, cotícesión en ios petr̂ , 
.leos j  bacalao, sin perjúicio- de producciónI 
industria n acio oáUa i g una.
' 4i® .Geétiónur la réb dé las tarifa! 
déferrocálTlíes 'para aumentar la démandi 
' dél iútériór de lá peúínsúla de aquel produc 
tú, haciendo notar que el flete de un quifa 
tal de pasa á loglaterra no vale más qu 
pdsetó lT50; á América, #áseías 3, y é 
arrastre á Madrid cuesta pesetas 4‘50.
5.® Que el.’alcohol ObteAidp de la pasi 
se le considere como vínico, á los efecto 
del adeudo d®l impuesto que ordena la hue 
va 1^ dé;áícó5.oles, ya. que,y:éspués de te 
do, producto es del sumo de ^auva, no he 
hiendo rezó? 9®® justifique la di
ferfeúóm .qúÓ qúióre. establecerse entre. eLál 
cóhol dé uva y  eld® pasa, ambo© etílicos.
, Con yeiación áj agrie de aquellj 
región propongo: j
1;® Q ue se dedi,q.qe á producir, y  mejora 
la condición dei frutp, concretándose á elld 
sjn invadir el terreno comercieí, dajandi 
para los que ejerzan la profesión dai Cfl 
mercio, las u t̂ilidades inhereatas á ella, | 
fin deque puedan preocuparse de exjenda 
él negocio,, abriendo nuevos marcados y  es 
tudiandp la clamficación én forma á propa 
sito para obtener en; éUbs précios remunq 
rativos. r ' '  j
2.® Con objeto.de ello, y tenerla segtí 
ridad dé obtener |f agricultor precios quj 
Te compensen, doÓé asociarse, constituyen 
do iúdicatoe dejiprodúccióu para regular 
, losj ó b̂tener abonós* primeras materias, i4 
seeticidas y parasiticidas, á precios econó 
micos, can garantías en ía titulación y rf 
queza, nóJi®i^94®! Ja, ayuda del ilustrad( 
cuerpo de Tügeúiefos agrónomos y ' su con­
sejo para la adaptación de la vides ameri­
canas é híbridas, formas de ingertar y cul­
tivo de sus^riedades, así como los um 
diOB de cpíi^atir con eficacia y economís 
las enfermedades producidas por insectóE 
y  e r ip tó ^ a s . , . 77- , r,m '
CQn TÁÍáéión¡ ál conjArcio sériá conve* 
niente:
T,® , Que qe asociara, countituyendo un 
organismo para el estudio de la clasificacíóu 
ción conveniente del fruto, apropiada á las 
necesidadesdé cada mercado, investigande 
el modo de competir en cada unp de ellos, 
eon los similares q ue concurrena 
2.® Que organizara los q|ajtóquefb d® 
signándo las clases apropíadáá'̂ P®î ®' la con 
signación en Ingíaterra^Mt^niérica, limij 
tándola en su justo medi^ia l®® clases con 
venientes y caotidad,d¡é<pda una para qui 
no perjudique la conLiPáCión ó negocio di 
órdene§. * « 7 .  " v ¡
3i® Que reguJaij^GS precios en formi 
tal.que elngricnitólpBulte remunerado co 
mo Troduclof,.4^*apo margen al comeréis 
para sus opsfaoioóés y ensayos en merca 
dos nuevos.




Ü É l D O S  E D I C I O N E S  m A E I A S
l^ltípra ésp^rgáy de sa s  ̂ nó ¿onjIiEisilir 
ié l  agiotaje en la ofértáj tap, pa^I í i .  éVioi3pecalador, pa^4 0l  fiPine^^ y el 
país productor en generáis jji¡& acuerdo uon 
jlarAaociación de agricultures.^reglilar todas 
f. fm  operaaiones ^ara co n s ü tu ^ ^  todo 
k i^ráónico benéi&ciOsió á' Íj5Í llLtérese 
p; aquella hermosa región.
T a p o n a s  d o  C o rc h o
raéfiikdlt 1̂
e ELOY ORI»®áfiZ.-GaMa dSi
t í i i i ' i e  f i g u r e s  G o r r s o s
ielegábióh de Hacienda
Ésta Tesorería de !^áciéndá ha dhélárado 
|1«- ios señórés-'^ dé don Éederlco 
pÍQonzáléz, don Érancisco y doña Francisca 
Jiménez ■Yílldyicfe'éíoi doña! ̂ ñtojala YuAte, 
jdeña Antonia Fernández y,dóña'Elena Fer- 
i:;pández, incursos ep ejl. pirimef grado de
aprejpip, opn: e l f d ^  
mhierioá’paí^dos t̂í iertoá  ̂ ,
K; ej concepto de derechos reptes
ÉlJBoleií» Ó/ícíairpserta iajfljacióu pre- 
í'^iá dé ia«” catotida4os,(meÉa;WdV é,átíé?áCer 
J^os dueños ó explotadores dpt las mÍMf 
p-StebcÉ da ik htfhmfXi O t^^ é^l^fnfj^iUot 
' Paco y Santa Bosa, poreÍcon^egtó4s'Éá|pr 
100 de "^s 'toinerales extraídos qft éí. s ĝup* 
p.Ao triim'éstre del íh^^actupÉ -̂7 '; ^
en. esta Tesorería da^^^cióndftfi4.4-..764'‘J,7
1'̂  -Ppr él ininistpfip^ tjüeirá's^ ha coh- 
P; cedido la pensión;dé' 75b "piesét^  ̂átfüílés á
doña María dé'la Épcarnaijión Mellado Hé.
, íraiíí viuda de)í primer teniente dé infante­
ría don Melefebr García Caro y d^'18á‘5.0 
:iid:, íd^;&;.dctó^i Blasco Sánchez,  ̂pa- 
 ̂ dre del spldadó Andrés. ' '
Di<ihfíspeñsiohes serán rabonadas póréé- 
%B^égación.déPálpien¿^. : ,
^  f
^>rci«iÓAel bbéÉÍO dó 'Áréhfis y él éipé*- 
#  dieníé dq^me^os dé Gób^ ^
Él de tñóütéa dé ésta pro­
vincia ná'. cóiDátíniéadó A éétá Bélé'gáclóñ 
haber sidé Adjudicada á don Atttoñió Porr 
tillo Ripjá la'subasta dé aprovechamiento 
de pie^auidél monté iítSíerM . dél térmi­
no de Coíh, ‘ .
FldAB del PUERTO de MAI«AO^
A  a u a  M i f í é h á í
U e M e s a
P,£PÓSIT0rA fiOtANOO. BARCELONA
SAPADA arjMtsv.at.̂
Agua mineral' '.d® la fuente de Sociedad 
Anónima del mastíantial San Lueasbadi, Bu­
dapest (Huo^ría). , ,,
t í a  l i e B M ^ d . i á F i a T
Ühlcó'déóomtái’ió jpará Éépáña, HIJO Éi£, 
O.PITAGQÉéS. ■: ^
Se vetidé oh laé fermacias de AüNTOÉIO 
GAFFARÉííA, AGÜSTIÉ PÉRSZ DE'6t|Zr 
MAN y otras principales. '  ̂ *> <
I V~r i'• I.niiiiiiilriwi
Dicho ééfldP ha éoñsliluidó ya él depósi­
to que marca la ley.
De Instrucción ptifbtiea
. Gran barató dé énoAiés y tiras bordadas 
por piesfts y yaras; oaiéetíneé j  piéiastde 
6iic«|és desde lÓ céntimo^ énmdelante,';;
MU docenas abaniooa japoneses desde 2 
rsaies^em-adélant©.'...^ ,cr,o-sv..; .■
Carretes,de .|Ó0;yía*^s, á , 0 ^  odntiméa, 
dos Idem-delK)Pidoin a'0,2S ^  dos qvi«
líos de los ¿randésÁ ^16 ídom. . ; >. .; y 
Muro do Puerta Nueve, 8, freniealáim-
P U B U tTA JP£X « M A R  »  Jf #
É PÉAZA DE ÉA ALHONDIGA
¿ A Áh de eyiíár lo§ pé^uicioé qúé irro*
Igan á la énséñánzá con bí retraso en-pose- 
/aionarse de'" Sus cargos los maestros nom- 
irados propie^i^ps ; de las E jcuél^ públi­
cas,se. ha dispuesto que en íÓ sucesivo W  
se conceda Tehééilitáeióñ dé nombramiento; 
alguno,Salvó en ércáso éh qüe débitíámelité.
I  se justifique la existencia de. cansa fuérzá|
‘ uiáyor quednipidá ál intéresadó posesionar-1 
se dentró d e lfe iín ó  legal,'veolicitáüdOíb| d{ij^iCOS. p u r (^  J s p é ^  
después de transcurrido éste, entendiéifdóse 1 ^  exli^H^eíp^ "
El vapor transatlántico'francés
O R L E A N A I ®
saldrá el 21 de Junio paira Rio Janeiro, 
Santos  ̂Montevideo y Rueños-Aires¡
Él vapor franeiHé
salchrá' el 28 del aótnaí para MeMIlajNemonisy 
Grán y MarseMa, con trasbordo para Oéttéj 4$ 
Túnez, .Paieirmt  ̂ Gonstantinopla, Ódessa, ' 
Alejandiía y para todos los puertos de. Air- 
gelia. „
El vapor tfaeáttántico íráhftés
L . E S A N D £ $
éaldrá el 28 de Juniojpara Rio Janeiro, San­
tos, MontéVldéo y  Briénóé Aifiéés
! EJ,vapor tirSSaitiántieó francés
éaldrá eldia ? de Julio para Rio Janemóy 
Santos, directo.
Signatario.____
¿a dalos Mqiós, MÁÍASi
Ultram arinos y  Colonialss
, M i e a p d o  . M o ^ á n o  ¿ :
ftran surtido en jamones, 
salcMohoíie^quesos jÉa a n - 
tecas f & o  y  extraiiíe^
Re la Jurídica para que sé'inscriban á 
fiambre de D.* Aurora dé Arlas, tres metros 
d.ó,agUaB/de Torremolínos.
Í ) «  n u e s t r o  s e r v i c i o  e á p e c ia l
Use üstód MOLOPA para el cutis y jamás téti* 
drá arrugas ni erucciones.
’ • ’ ' Males lo acreditan •
D ES P A C H O  D E  V IN O S  D E V A L D E P E Ñ A S  T IN T O S  ?
J u a i a  j i e  l > i o s 9 2 6  . t
Don Eduardo Díeti dueño de eáte oatablociraiento, en combinación con un aorediiadA 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado pŝ ra darlos á conocer al públi*: 
OQ de Málaga, expenderlo^ á los aiguíenjíeá . . '
■ ’ P á m ó io é Has. <»a.
ha arroba de Valdepeñas, tintó legitimo Cláréte.





N otie lA a  tra ii^ u lltx a fló h a s
¿p^añána sé reuné ,eí páriaménío sueco, 
j  |[jas últimas noticias recibidas de StoKol- 
festiáúia; anuncian que ba desapa- 
lécido él'peligro de una guerra civil ¿
' '■ réá it 'é lib  ■
' profeloé ántisér íí,á résúéítq él proMéi 
tiia de la gpneráclqn exponláñetí poF̂  
dé la acción dél radium.
r' ÍQ>
.n o s  :de, la s . m ^ o r é s - m a r o
w*if
ar cámás’dé hiéirO'ó 
metal no déjéh dé •^itfir lú Grán FáBjñéM 
situada en calle Vé'íé¥-ÍÍÍMégá bfitót. 'W (Wé-
laguetá)*,,,...
D epóih ito: Coimpaxlia,T^
Se garantizán su buena construcción y 
hb hay eóihjíétfeáeiás en precî ^̂
...-dOA eornhhtM»' . /
- Se %nen r^óticias de la .batallái entabla­
da entfé%ü^ y'|a|mnéáés;  ̂
i ; Después de reñida lucha las fuerzas mos- 
¿oyitaá se, yférbn obligadas á rébróceder.
I "Cr^é qué Lidietdtch' .boñCéntra'- é 
bUésífel en las íioéicionés fortífi:  ̂
R é i^ h É h tilg ió i ii 
¡̂SegUidamBute que el Japón pó^bjré mí- 
histrós plenipoteneiarioSj Robsevéít pro­
pondré el armisticib. ,
Él Japón está dispueqtp  ̂ aaeptéjdó QQW 
iacondición de que lo firmen Gyama.yÉi- 
niévitch."
D 0  S a n  Petea*sl»uv0 O,
Da situaeión de Diuievitch y sus fuerzas 
ÓÉddéhbrfl^a; j
-—Muchos oficiales del ejército se ballaü 
deéébtttehtos'y cansados; del oficio polieíá- 
cofqUé se les exijeparadá represión dc úo» 
d^órdettésdei! interior. "*
i ' ‘ . iD é 'p ro v m c lá s '-.-í








Media id. de, id. id. i4.
Cuarto id, dé id. id, í A
Ünlitroid. de i<b idv.; id,i
Una árrobá líe Vaidepéñas; tinto legííimo 
Media id.* m  fó. id. ^ id ;.
Cuarto id. de id. id. id..
BnHtroid; i‘d® '̂ id. id. id. . . . . .  . . . . . .  . 0 45'
Una bótoila de tnespeuartGs dé litro dé Valdepeñas, vino tinto íegítiího , . . . u 80
; m M m am f C a llé  S A H
ROTA.---Sé,ggr!aiptisa lapureza de,estos,vinóa y el dueño de'este óstábfecimiéhto' ah^ 
Mará el valor úé 50 pésetas sí que demuestre non certificado de anáHéis expédidd pOir 4l 
t^bdrátorío'Múnfeípál cbhtiéhe rhateriaé agenas al del prodecto de láttvi. ■
|*ara cómoiDdaÜ (ml púbuo uña Sdcúrsal del mismo dueño en calle Capoehii^ 16k
encarécijiuehtQé y pré- 
^untas se, apruebá la prórroga del cÓñvé- 
pio, de, Suiza, ypj;ánaósé íá úrgehciá  ̂ácót- 
dándo que páéé'ái Séñadm
Éeesé, la ' anünéiádá pripposicióh de Dlb- 
pidíéhdó'dne la ' dám^á decláre Si
presta o jió su pÓpflanza aj gpbierho.
áü áúlbr háciéndb notát lá divi­
sión que existe eptre  ̂los elementos 'dé lá 
mayoría, divísióp ê lÉériÓiPiẑ ^̂  ̂ divátsás . 
cueátiónes y muy sófialadamente en los 




qnesi por fedta de aquellá justiúcación po [ 
fuerá él ñómbraíniento'rehabilitado, queda-| 
rán los interesados fuera de la enseñanza, I 
conformé á lo eslabiécido en el real decretÁ  ̂
de 31 de JÍalio de 1904.
La^Gaeeh»’del 13 del actual inserta el 
■anuncio convócepdo á los aspirantes á las 
«scúélas élé'fiiéni'alés vacaútes en este dis- j 
íjtltó universilárió.
SAbá auiótízado á várióé Rectores para I' l i g ' ----- :3 -̂ {.y el homb'ranueúto de Maestros suplentés dé j 
I ias.Éscuelqs púbíicas,para óúpndo las necl- i
' máades del servició lo .replím
Por la Subsecretaría se ha dispuesto que f 
el cargo de Auxíliár provisional de cual-; 
quier asignátura de las Normales é Insütu- j 
tos es inéOmpatibie con el dévMaestro publi­
co, según determina el Real decreto de Ju-¿ 
Uo de 1900; >
Támbiénse ha dispuesta que los Auxilia­
res gratüitbp que no corresponden á las De- 
legaciones Regias de Madrid y Barcélopá, ■ 
7pó tienen derecho álós'beneficios qüe íep 
íd á  éÍ Réál,decreto dp 20 dé Febrero de 
|§í903,^Sin.átendér á lá épócá db su pombra- 
|í miento.
e l  R S A ^ O F G l^ S
hoíidiárpB' U iRéNSA MÉ&lOiL 
El aé'éVó» pSHóáie'd «Pístm» MédKsó.; Risvifitá 
Higlea» y Medicina piáctica. que ~ee pupUda en 
Bareeloná, reamen un nótable aTH cjiío, tí tul ádo !.«. 
Koderm* teiiñPiééppA, ,p£uiios-tie loa|uicips. do
doíftOreá acér
áéívarids
ó ca.deJ emplao' dtol njdáíta- 
' éítífat^léntó fiebres
palátíicas mtemltentei, ierciwaa, euaftanae; eto, pffiaV fí éaé? FCéla
l«ri, de Afilán̂ ha gidoexperlinéntado' cpn gran £id- 
to en Italia,. Réj^blicg Argentina, Méjico,,
etcétera, y hap^aó-í-qs_____ _ ___ ____ - ,__ltado8 inme/círableB. „
De él éscríbVénfre óPoa, él Dóctór D. P';'de Eoha-Tetecadui,«t.p iqá,n)edloaTffirríat <...En un caso de. paludismo  ̂dado el Bsattofel» de Bisleii 
elésieot no ma báWEai dado réattHadq!';«onv‘él 
radó !én éuéétién. bétwvS ' la aé»A|iáirtéi 
ana fleliir«.ltivetíeraaá ñalúdioa. «is> qtíeliaa 
ta la feahA.ttayé. vaélta A reñpái^úér áodii 
aéosttftnbraBa S hacw-lo. Cada' quiñi# ó' '»efAtr ̂ dlás 
én el individuo objeto dcúatí ensa;e. Pnebláde 
itéontalváñ (Tpledp).;3 d̂  poVicmbré de.l903,
Mepósltó gphéi^ibbh. A liado Rolandó 
BáBCELOéI .  Rajadas. Miguel, i 
Se enouentralia tádal liu heenas farmacias
Don Duis Galiano ÁlferéZr maestró'pro­
pietario dé Ja escuela pública de Ojen, ba 
tómadoposesión de su destino.
S Tambiéttise han posesionado de lop sm-  ̂
, yoSi/íespéctivós lá maéstrá intérina dé Ap- 
I: chez, doña María Sánébez Gil; y lá auxfUaf’ 
intéñná Úé lá dé Is Colmenap, doña Már̂ â
' del Dosário'Enriqüési Feña. ■ '
rntim
W A m E ác& n'É rn&
B E í A L C p H O i^ ;A srím B B  ,
, ^endottbl de 40 grados desáátíiralizá^, 
éoh todos-ios derechos pagados, á ptas. 2'4 
la arroba de 16 2j3 litros. '
, Por hectolitros á pías, 138 los 100 litros;
Escritorio: AírAMEDA 21.-rMALAGA.
'
^  , ■■^NOÍMINAD’Á
L a  f a b r i l  M á la fu é ñ li
P A S T O R  Y  C O M P A R IA -M ílaga
NuéVés dibujos; la más pePecta imitación de 
mármoles y d< 
ica Casa en £ 
î gio excüistPú por
7 ^  .Héct'óráíÓ; î é Chránada.. ha remitido á 
es'tá júnfá próViÚciaií líp tltu,]((̂  de licenciado 
en d ¿Techo á favor de ,dón íosé Móráíés 'x 
Salvago, ,«
m l U t i d f
Servicio dé lá plazápara mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
^Hospital y provisiones: Borbón décimó 
-éíi^itáu.
El cofottél déj regimiéPt» de Borbón don 
Juán Zubia bá Sido éondecórado cón íálilá- 
ca de la'prden de Sah fieftúéhegildo.
Igs el especificó por exceleadá contiá la TOS 
CONVULSIVA; con el uso dé estos disciM sá 
conque en tos dos 6, tres primétos díás calmar 
tos fuertes áotéeos que tahto fatigan ai pádéntéi. 
siguiendo su empleó siti interrupdón y  en la for-
Hass dispúestó que los vocales médleor 
milítájtfes de iás GóñíiSiÓries mixtas de re- 
clttlámiéñtb cóMigtíén eñ, sus estádísticáB 
|i dos datós  ̂relativos 4 íá edáá, talla y peri- 
 ̂ metro tpraaeo dé óim-ntós mp?50s comparez­
can apte aquellas.
Debiendo Páé|rse eí pnmefo del próximo 
Julio la reVistá pyéveúida por réal orden de 
6 de Mayo de 1801 á los segundos fenién- 
tes de la reserva ^gratuita y sargentos que 
desempeñen destinos "Civiles y nó hayan 
cümplido 46 años, ae recuerda á los rdismos 
la obligación que tienen dé verificarlo.
...';i»iM>íilííiiliM| n i ilüni)iiM;-(i IIIII
A u d i e n c á R
SbCÓIÓN réniMBRÁ. 
A c u s a c i ó n  r e t in a d a
Una vez practicadas las pruebas el fiscal 
ha retirado boy la acusación que por el de­
lito de robo pesaba sobre los vecinos de 
Guaro Diego RodrígueZ-y'otro.
Bbcción séoúnSA 
S u s p e n s ió n
Por no comparecer uno de los procesados , 
el (Aico.tñulq,w ba suspendido en esta sec­
ción el juicio que debía verse contrá aquél 
. y el exagenté de viglláhcia José Gástelo. 
S e fia la n U e n to s  pai*a e l  d ía  21 ,' 
¡Acción prime^ú
Góín.^Falsedad.—PíééeSados, Miguel 
Morales y otros."^íietradOs, Sres. Murciá- 
no y Hurtado.—É^o.curadores SreS. Ponée 
de León y Rodríguez.
JSccción segmda
. Merced,.r-aRobo;;—Prócésa'do, Pedro Ló­
pez Perez.—Letrado, Sr. Escovar (J)i— 
Broeurador, Bk  Es'pigáréb,
..MAROAg" ■ ■
U na," d o s  y ; t r é a  . ■■ ,
■ Do venta en todos los buefloS estábleci- 
nSíéntos de cólonjráles, confltéríás, cervece­
rías,; cafés, fondas y restaurants,
l O l
ma que indica el prospecto que tos ácómpaSa, sp 
líé â á, una cufáclóh comptofa_ cñ bteVé tiét 
Prcdó de lá ¿aja, 4 pésetas.—Véhtá en 
jfa.’Párritadá dé í-  C«éi!¡cá,-'Paséó'fl¿dto4;, f| ’."
X .
J B B É  ÉlAXslZ.
B la z á  d e la Q ^ s ^ it t te ló n .M A la iia
Cubiertos de. dim pésetás baáta las cinéo 
deja tarde.—Dq^es péSotas mi adelanté á 
tudas horas.—A marío, Macarrones á la Na?: 
goUtanaé—Variación en él ,pláto- del dia<r̂  
Í.ÜOS de las Ipejores marcas oonócidás jr
sor eSí^S^Vióio A ¿lomioilia. 
Rotrada po* calle do Rán Téwio ti^tío 
de la Parra.)
S e i ^ o i o  ó
, , . , M A H h : R A S , .  •
Hijosde Pedró Valls-Málága
Escritorio: Aláhieáa Principal, núm, 18. 
. Importadores de maderas del Norte de 
Éi^Í»a» úe América y del país.
#FéUórícá de aserrar maderas*, cálle Doctor 
Dávila (antes duárlibles), 45.
A L M A C E N E S  de T EG ID O S
Dfic
F l £ l á . l X  S A B N Z
P o r haber comprado gran­
des partidas en saído, oífjé- 
ce esta casa extenso y  w  
riado; snrtjido én 
laneña, alpacas, 
céfiros,gasas y  otros artícu­
los á precios ?entajos(3s/
, Leo más hennoscs coiotqsAe Rupqtmá 
sás atontadas'sen fijos é iñáliétaDles.
j îaS® especiales para Rqríúlébtóá dé ígló̂ ia;̂  
.cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mn 
"iáicoe de alto y bajo relieve pará^feíos y deco« 
ládo de fachadas con patente de invehc»n¿ ' 
Fabricación de piedra artiñdái y de gfánitei Vé;; 
nedane, bañeras, escalones, zócilós, mostmdo; 
resj .fregaderos y demás artíicüloS. 1
Récóiñéiadamos al público no confunda* núestró,. 
articulo con otras imitaciones hechas por algunos’ 
Etodcaiites, las cuales distan mucho de la belleza 
de nuestras baldosas patentadas,
Né comprad mosáicós sin haber pedtoto' ántê  
catálogo ihistradó, que remite esta fábricá gtatis 
á quién tó pida. ' ' “
Ü Í| jós ic ión  y  d esp a ch o  
;^ L L B  DEL MARQUÉS DÉ LARIOá, i í ,
Á y u i r t a i m e n t o
Orden del dia pata la éesión ófdióárlá» 
que se ,ha dé éelebrar hoy MiéreÓles.
’ ' ■ ' A s u i t í ^ d é ’éfléiiír '
"Comunicación deí Sr. Gobernador piviL 
transcribiendo uî  edictó en é?a>ediente,pai 
ra áproVechamiento dé agua#.f i
oirá de la iñietha §üperíór autoi^dad,. 
participando la sentencia recaída en un 
pleito contencioéo iSStíds pOf dtñrioaqxiiü 
vigñóté.
Excediente dé pobreza á efecto-dé quin- 
lás á favor de íós fárfíBé dél moso ImRio 
Marín SomoVillá» >
Otro id. id. á favor de María deí Rió 
Navarro, madre déf toózó Rámóií Mora dél 
^ io . - • ,
Pliego ,de condiciones para subastar el 
arbitrio de alineácipúeS.y. huecos,
. Idi párá ’ lá su^stja del arbitrio sobre 
ipérturá de nuévtís éstáBIéóiíñjéÚtô ^
Cuenta de dos dósiAde púípá ántírrábica 
delDr. Ferrab,
.vDévolución á íí. Antonio der Linares Éq- 
riquez que ba Satisfecho por duplicado la 
cuota de 6.‘á5, ptás, pób él aíbitrió dé dárrúa- 
jés de alquiler*
Nota dé; las obras ejecutadas ĵ or Admi­
nistración, én la sem^a del l i  ál 17 del co­
rriente.
Guanta dé láS Taolónes Suministradas á 
presos pobres en la primera quincena íe  es­
te mes. 'Vi
Otra dé üh coche ocupado por el Sr. Juez 
dé lajllaineda,.
Se consulta áíá'feójfiStíi^éíS  ̂ M áéllerda 
suscribirle á la obra «Qüíjófe déí Cébténa- 
rxQ.» j' ' , '/,,
A s^ tos . quedados sobre la wesa en se­
siones anteriórés y otros procedentes de la 
Superioridad Ó de Carácter .urgentaá recibi­
dos después de formada esta orden del'día.
> B o iío ftu d e B  '■
De los* eqinpsy própielajiqs dé ÍA calle 
de los Callejones interesando se . lirapj,e la 
alcantarilla de aquella via. ; ;
De don Francisco Lará Garijo-pidier^o se 
inscríba á sU’ áomb^ úna paja .de agu» del 
nacimiento dé la XMehra é intéréáandé se 
le autorice para tráSladarlá á íá fliiéa ñoni- 
brsdá la Porfada. , ,
De la Junta do festejós díd' bárió de lá In- 
dusti^a pidiendo sé éúovénéiÓúéh' léádúé va 
áéélébiar. ;
De José Catáb Mentíb pidiéiídó pe Jé au 
torice para ocupar úbiá cáñétá éÚ lá Huerta 
Alta
In fo i^ m es  d e  oón U sionéB .
. De la de Hacienda recaído en oficio de la 
Junta repreñéntanté del patroñátó'real páta 
la répresióá dé la  ̂bláíléaé.
Déla de órnatió y'0!)i|ÍB públicas riéétifl- 
cando las aUp^^cionés señaladas á l  ̂
núm. 1 2.® de íá ca&é Úél'ífeyi.
La iluminación de los paseos es fantás-
Uc% .......v-.fr,*;:
B e  C ó v d Q Íb ^
En 'el pueblo de Granjuela se presenta­
ron doce familias transeúntes, acainpando 
éttí iiiñés tetrenós de pastó;
El guarda de campo les invitó á abando­
nar aquellos .sitios, sm conseguirlo. ■
Éú Su virtud requirió éí auxilió dÁvéiñté 
segadores que, al aproximarse á los tran­
seúntes,'fueron por ellos recibidos á tiros.
Los? secadores se pusieron en precipita­
da fú^á, Ignorándose si resultaron desgra­
cias. ■'
' ’ fJ ' B d S e v n iiL :' ' ■ 'í-V'\í 
||n violento ipeendio ha^destruido dop
;  ̂Úregupta |á éste si él presupuestó persis­
tirá'y si lá na. 
ministerio.
mayoría se ayiene á apoyar él
Dice que la Situación pplítica ¿Sfá muy 
embrollad^ y acusa imprópiá ápqrmáíidád,- 
pqr lo qué, jfizga preciso que, ú¿ úna vez s,e 
deqlindaq̂ lÓp̂ ,̂campos., . ,  , ,,
Desada contesta y ómpié̂ ^̂  ̂ fécqno- 
c'é¿ y^prpcílhíat eléár^ polítiCó déla
próposjcióúV '
"^osr yecipos, Iqgrarop. salvarse en paños 
■meñorél. ■'
Á un iñdiyrdúo que dormía fehomeñaí 
borrachera cayóle éncima un tabique, .de,»- 
lállndosn á este , n^oríitnááo accidente que 
despertara y pudiera librar la piel.
La propagación dél fuego fué;tñotivada 
por la'tárdáúzá de lá eñiprésa de éguas en 
fé^ilitáí este líqüido.< .
í-fr ■-R ® -. ,.v:,
' Ha mdó descubierta una sociedad de es- 
lííaddíéS ^ é  simulaba comerciar como es» 
tractofes.de viuos> ; ¡; . , . ,
I ^a fíevábáfí ‘reálizadÍBé algunas ópéfacióí 
nés en Madrid, Barcelona y Extremadura. 
La poRcía détúVó á yáfiós dé los compli.?
•-Algunos ejéfteéñ caefgos públicos. 
B B té ü ó íd i ié á '
La policía de-Barcelona detuvo á los 
anarquistas AbfáhamJ Óava y Francisco
Éstéí úítipikó entregó sus documentos á 
Óttb líbéftario para que pudiera embárcar.
. : . - V S}0 Junio 1905,
y  0P I É I É
En el deftá# polMco promovido en. el 
ngflsó por consecuencia de la proposi- 
ón Lloreiís, intervinieron,, á más de éste, 
Bééada, Maura y Villaverde. 
í'iEl voto de confianza al gobierno fue des- 
Éádé por S04 süffagios eontra 45, 
FitíÉáñ'dóáé eU este resultado, Róméfo' 
Robledo levantó la sésiÓfi ínmédiatauiente, 
Vilíivérdé ba presentado la dimisión deí
K é tm lS n  á lé ó l io lé p a  '
Én el teatro ÉSÍaVa sé ha celebrado eeta 
,rde la nueva reunión de Jos gremios in- 
|uslriales para protestar de que el gobierno 
•;hp,ya,accedida  ̂ .efeqtos
,e ía;"̂  ̂ley de ¿fcóhoíes, de acuerdó con lá 
pÓsícij^ préséntada y apoyada por el 
y. Nhugués; qn representación de la mino- 
repubíicanú.
Se pronuúcfafóil Váfios discursos abé*
ñdopor la modificación del impuesto. S .S o b r e  la  v o t a c ió n
Entre 014‘éíé Óradorés hablo el Sr. Mado-| ' ^  votar contra el gobierno el exn 
ti I, , ,  , - ISr. Eacierva fu'é abucheado por las
e tributaron finieboa éiogios á.la miüé':;|m(}nes jr el público de las tfibunasv 
ría republicana por su actitud en el asunto. | El Sf; Pidal recomendó á sus amigos que 
Iĵ Unos asambleistaa pusieron de relie-| se abstuvieran.  ̂ '
ve Já^descortesía dé y îÜavórde. | Según los cálculos hechos, votaron con-
De|púé8 dé otorgar un voto de ponfianra| tra el gobierno ochenta máuristas.'  f- - ' 
á la (^misión perbíanentésé levántó lase-1 C o n s u lta s
lienen, los ministros en ellos mismos, por 
JÓ cuál nó 'k^  la ocasión qué ácábá de
preáétitaral
f‘.'áuíÍ:.Í̂ dy8!^S. nos' secutidd debe éúten- 
déréé'{|üe sÚ ápo'yp bá dé fepresentárla 
absBlüíS, abdicación dél propio Cfiíérió dé 
cada diputado. '
i Nosotros, agrega, solo admitimos el pre- 
'supttéslÓ dé 1906, sin qué pueda consentir­
se qué el gobierno comparta con la mayo­
ría la dirección de los negocios públicos, 
ni tampoco con otros gobiernos irresponsa­
bles ó cñalquier clase de persona por signi­
ficada que sea.
Maura declara que to, crisis f ué produci­
da por 1̂  falta de conflaúza de la c^ n á , 
que en todo caso debe ééf ititottádaT|íárá 
•pódey ejercer el gobierno, pujeg é|te¿!>|ihie 
éí rey, representa al Parlamentó.
Dice que el gobierno está obligado á in­
tervenir basta en los actos personales deb 
rey.
■ Recuerda la; Unión c(m Silvela, y |am- 
bien úna conversación dé Villaverde en la 
que hablando de to apertpra dé;G°^**Ú"dij 
que no era decoroso para éí renunciará 
cuanto había p'énsado antes, como se lé pe- 
díaabora.
. Besada tectifleá baciendó mención de las 
desatenciones tenidas con itoéVfllá'vefdistas* 
ymaUtiene el criterio dé pedir á la mayoría 
un vóto de Confianza absóMa é iñcpUdició- 
nal.
Éq' este sentido excit^MaUra pafU que 
hable con entera claridad'  ̂ - 
Concluye diciendo: Si nosotros aceptásra- 
mos él apoyo con que nos bripda Maura pó- 
driam'ós sostenernos basta Otoño, en cuya 
época, al faltarnos Maura,nadie tendría de­
recho á exigirnos que pefmanéeiérápio.s sD 
lenciosos,porque nos llamarían cobardes. 
í.í;. Maura solicita que se aclaire la Bonifica­
ción y. alcance del voto que se deimaaéda pa­
ra íaactual proposición.  ̂ — o;
Villaverde niega que la clausura de las 
Cortes obedeciera al propósito de impedir 
que fueran discutidas las crisis.
Invoca la doctrina de Cánové^ respecto á 
la facultad que concede al monfu ĉa. la ley 
constitutiva del ejército para el nombra- 
miento de altos cargos militaréis.
(Sordos rumores impiden oir cón clari­
dad al orador.)
Agradece á Llotens haber presentado la 
prdposición que se debate y dice que aque­
llos que la voten estarán CQB; el gobierno., 
Maura insiste en la doctrina expuesta y 
acusa á los Villaverdistas de Jfeaberse sepa­
rado del pensamiento concreto despartido. ■ 
Vétase la proposición.
Primero lo háce la mayoría, siendo el 
primero en votar contra el gobierno el se- 
ñpr Herrera MoH.
La Cámara coyes á los votántes. 
t . Siguen votando, también en contra, los 
dWtados funcionarios. .,
Después y en igual sentido' votÚn todas 
las minorías.
■ Los rómpristas lo hacen á favor del go­
bierno.
Deséchase la proposición de confianza, al 
gObierúo pór Sól sufragios contra 45.
Romero Robledo dice: Dada la gravedad 
que envuelve la votación y las consecuen­





-  ■ É i a s r A i i ó ' ' -
Sesión del 30 Junio; ;
Abierta alas tres y cuarantá.y éipeo. mi­
nutos bajo la presidencia del señor imarquéS, 
de Pidal. ;
Etilós éSéáños; hay escáío número dé se- 
naÚ'íiéá.
Él^anco azul se ve desierto. ,. 
Se^irígen á la mesa-varias preguntas y 
fuegos de poco interés.
Eñapróbado el-proyecto de pesca fluvial.
Biissell manifiesta su propósito de obs- 
truii' la reforma de la ley de caza.
Lábra rénüfléia á iñtéfveUif én el debate 
provocado ptír la interpelación de Gallón, 
con áiotivo á nÓ baUarse presentes los se­
ñoras Linares y Cóbián. , i
M marqués de Pidal dá por teTtolpado el 
debate.
Promuévese ún fuerte inéidenté, entre un 
senador demócrata y otros de distintas mi- 
noítias por la precipitación del acuerdo pre- 
s l^ c iá l.
V'se levanta la sesión.
CONGRESO
Sesión del 30 Junio:
Sé abre á las tres y cuarto, bajo la presi­
dencia del Sr. Romero Robledo, con enor- 
mé éóUéúfrenbia en escaños y tribunas.
Éíí'él banco del gobierno toman asiento 
Iós Sres. BÚsáda y VillaVérde.
MuñaA,a empezarán |as consultas.
Éñ pfcuuér término serán llamados los 
presvl|nteai.do las Cámaras.
\ p e p u W le á ite s
Los fepubUcanos anunctoá que negarán 
BU Mioyo á líaura.
y ^ ce n  que votaron en contra del go­
bierno eupazóu á; las, absurdas ñeórías 
constituciopales del misnp.
B leO n fllo tQ
Cuando ”01 jefé'de Jos déjUócrataS. señóf 
Montero Ríos, tuvo noticia dé la %erfóta 
del gobierno, dijo: «Se ha ptoúteádoTel ébñ- 
fiieto entre el gobierno y lás GámoíáS. Es 
preciso esperar, porque no se sabo-st la co» 
roña dará la razón á éstae ó á aquél.»
Los villaverdistas y inauristas reconocen 
que el conflicto solo puede resolverse con 
la disolución de las Cortes.
Tanto los primeros como los segundos 
creen que no aceptando el poder los libera­
les habrá que recurrir á uno de sus respec­
tivos jefes.
C u m p lim ie n to s
Muchos militares, marinos y maestran- 
tes de Zaragoza han cumplimentado al rey. 
B im ls ld n
Han dimitido el cargo los secretarios de 
la Mayoría del Congreso.
O tra  d im is ió n
Ha dimitido el cargo el señor Maluquer, 
fiscal del Tribunal Supremo de Justicia.
C o n s e jo  Y  ó  to m s p  e l  fb o s e o
Terminada la sesión dél Gongresó loé 
ministros se congregarón en'Gónséjó.
La reunión fué breve y al concluir los 
consejeros marcharon de paseo.
B e tÉ lló  d o  lá  v o ta o tó n  
' Los datos referentes á la votación, ex­
puestos por Villaverde al réy, son ios sL 
gUiéntes: mayóriá 109; demócratas 40; li­
berales 37; fepúblicaaos Sí; carlistas 4; 
integristas 1; independientes 1; presidente 
1; total 304,
Todos ellos contra el gobierno.
Votaron én pfó: mayóriá, 37; infegris- 
tas, 1, y rómeríStas, 7.
Total á favor, 45.
; ■ É n  M*tií*or0,
, Viflérdé estuvo eñ palacio a láss,ietey 
medía permaneciendo con el rey unos vein­
te y cinco minutos.
Al salir de la regia estánciá dijo que ha-: 
'  preséñtádó la dimisión dei gobierno.bía
que fué aceptada por dpU AlfqUsói sí bien 
con el ruego dé qué continué al frente del 
gobierno basta qué Se nombre sUcésóy.
É l  g o b le p n p  .
Los ministros se muestran: satisfechos 
por entender que bán caído con dignidad;
N u n v ó s  p p óeeá ttm iód tQ á
El juez que entiende en la'eaUaa inc'Óádá 
con motivo del hundimiento ba recibido ya 
él dicíámeñ dé íbs pérítós.
Parece probable que se decreten , nuevOs 
procesamientos.
A u d ie n o iá
Después de la votación, Villaverde coini- 
sionó al gobernador para que fuera á la ca­
sa-de Campo con objeto de pedir audionoia 
al cey, . ■
So cree que .pera recibido esta misma 
táfdé; ■ A t . ;
C ó in ls llliá es  p a á lá m e n ta p ia s
las déB de 'la'tardé réribió el rey á una 
numerosa comisión dei Senado,  ̂cuya visita 
tenía él objeíó do felicitarlo, por haber sali­
do ileso del atentado de París. :
Eu taj seutido pfonúncáó Tidal eortaá 
palabras.
Don AlftmSó eslreéh# las maños fié todos
irsó áigu^^rpiuubop con el general 
i, suponiéndose que hablarpyi del
y conve
Linares
débate pfoniovido Ayer'éá Ja altií^ámara.
A tos dos y media fécibíó á'otfa cóáii- 
sión del GpngreSÓ'qúé' IleyiBíá 'í̂ ^̂  ̂ mir 
éióá. ■ '
Romero Robledo jíídUtíMó fin láúónico
É o ls a  d e  M e d á ld
Día 19
I por 100 interior contado....
5 por loo amortizabie........
G,édqlas 5 por 100.
Ĉ éduíaS 4 póT 100..................





























Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1,50 ep adelante. f
A diprio «(tilos á la Geui^esa i  pesetas 
0,50 ración, •
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
«La Alesrria î Casas Quemadas, 18.
E l  m a to -c a le n fu ra s
Micáa feMrtddjüiúL áaldi de GonzMe<
Les tnédices to récétáá y el pofaJico to proclama 
«Mac él medicamento más eficaz y pédefoso con­
tra las GALENTDRAS y toda ciase de fiebres 
iofecetosas. Ninguiu preparac^ éS de efecto 
rápido y seguro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmacia de la calle ds Torrijes, núm. 2 esquines 
á Puerta Nueva.— Málaga.
A L C E R R A B
cinos de íá calle Sancha deLara, donde an­
tiguamente estuvo instalada nuestra redac­
ción, nos ha visitado para que en nombre 
de les mismob roguemos al señor Ma.rtin 
Carrión el arregio de la alcantarilla dé di­
cha vía pública, que' principalmente en la 
parte que linda con la de lá calle de San 
Bernardo el Viejo, se halla completamente 
,cegada basta el punto de estar interceptado 
el desagüe de las servidumbres de láé Cásas 
de sitio tan céntrico de la población,- te­
miéndose que se produzcan enfermedades 
contagiosas.
Trasladamos la queja al señor alcalde, 
aunque sin esperanza de éer atendidos, 
pues sabemos do uutiguo que réclamado- 
nes (inálogas^úo/ban sido tenidas en cuen­
ta, ntí obstante este servicio uno de los 
qne debieran mefecér preferente asistencia 
0n atención á ló exagerado dél arbitrio que 
por diebó concepto se cobra y cuyos rendi­
mientos se aseguró serían invertidos en el 
mejoramiento del alcantarillado.
C á m a va  a G v foo la .—Gomo dé cos­
tumbre, esta noche á las ocho celebrará se­
sión ordinaria este organismo.
A  M á d r ld .—Ha marchado á Madrid, 
donde fija por ahora su residencia, nuestro 
aprecíame amigo y correligionario don Jo­
sé González qae hasta hace poco estuvo 
empleado en el ayuntamiento de Barcelona.
É e p e l lo .—Gomo ayer anunciamos,boy 
á las nueve de la máñáná se 'verificará en 
el cementerio de San Miguel el acto de dar 
sepultura al cadáver de nuestro malógrádo 
' amigo y compañef o en la prensa don Valen­
tín Viñas Pérez.
Goncurrirán muchos amigos y compañe­
ros del fíkado.. .







DOS IDICIONBS DIABIAS a f e i l  S P o p i a . l M
Gobierno civil una real orden de Goberna­
ción por la que se revocad acuerdo de la 
Comisión provincial que declaró incapacir 
tados los»Ayuntamientos de Alora, Cárta­
ma y  Casarabonela.
V V M a la g u eá o .—Nuestro colega madri­
leño El País llegado ayer á Málaga publica 
un retrato del señor González Anaya, con 
un juicio crítico de Bebelión, en el que se 
tributan elogios á la obra.
A  G r a n a d a .—Para Granada saldrá á 
iines de semana el reputado pintor don Leo- 
pold!o Guerrero Castillo, que ha enviado 
tres de sus notables cuadros á la exposi­
ción de bellas artes que se veriñcará en di­
cha capital con motivo de las ñestas del 
Corpus.
El señor Guerrero Castillo se encuentra 
actualmente en Tolox, desde donde mar­
chará á la ciudad de la Alhambra,
Los cuadros que nuestro laureado paisa­
no expone son; Mañana de primavera, Cos­
ta del MediUrráneo y Hincón de una huerta. 
C o r r e l ig io n a r io .  — Ha llegado á 
Málaga nuestro distinguido amigo y corre­
ligionario el comerciadte de Ceuta D. Ber- 
n ^ é  Díaz Gallo.
Dárnosle la bienvenida,
R e g r e s o .—De los baños de Mondariz 
han regresado la Sra. D.‘  Josefa Lara viu­
da de Amat y sus hijos D. José y María 
Luisft^
A c c i d e n t e  d e l  t r a b a jo .  — Traba­
jando á bordo del vapor Enmanuel el obre­
ro Antonio Pérez Quintero, tuvo la desgra­
cia de inferirse algunas contusiones, con 
ruptura de varias ñbras musculares, en la 
región lumbar izquierda.
Después de curado en la casa de socorro 
de la calle de Alcazabilla, pasó á su domi­
cilio.
D e s l n f e c e i ó n .—La brigada sanita­
ria estuvo ayer desinfectando la plaza de 
toros.
Hoy concluirá su cometido.
J u n ta .—Para proceder á su constitu­
ción, hoy se reunirá la Junta provincial de 
caminos vecinales.
R e c lu t a  n o  p r e s e n t a d o .—El pre­
ferente de vigilancia Enrique Gutiérrez de­
tuvo ayer tarde á las siete al recluta de 
Neija perteneciente á la Compañía de Mar 
de Melilla, Francisco Platero Villaclaras, 
reclamado por el juez instructor militar de 
esta plaza por el delito de primera deser­
ción. , .
B r i l la n t e  n o t a .—En los. exámenes 
verificados en el Real Conservatorio de 
Mariá Crastína, ha obtenídola -nota., de so- 
bresáiíente del quinto y sexto año de pianos 
la distinguida Sfta. Concepción Bustaman- 
te Rubio.'
Reciba nuestra más cordial enhorabuena 
su apreciable familia, como asi mismo don 
Eduardo Ocón, profesor de tan aventajada 
discípula.
V ia je r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose;
Hotel Niza.—D. Manuel de Cifuentes, 
D. Vicente Pérez é hija y D. Augusto Ma- 
zot.
Hotel Inglés.—D. José Bernadéll, don 
Paulino de Gelis, D. Renito Pérez y D. Mar­
tín Mora.
Hotel Victoria.—D. Eduardo Pérez Sán­
chez, D. José Pérez Mulero, D. José "Val- 
verde Rodríguez, D. Bernabé Díaz Gallo y 
D. Juan Manuel Cruz y señora.
S o c i e d a d  T h u i l l e r —El jueves pró­
ximo, festividad del Corpus, se organizará 
una velada en esta sociedad poniéndose en 
escena el grandioso drama en cinco actos 
titulado Diego ConHentes,
El protagonista estará á cargo 4el señor 
Alcaide y los demás lo interpretarán los 
señores Plana, Serrano, Lozano, Díaz Pra­
do, Velasco, Guillen, Fernández y otros y 
lás señoritas Gambero y Torrejón.
Dará fin á la velada un baile de con* 
fianza.
C u r a d a .—A las siete y media de la 
tarde de ayer fué curada en las casa de so­
corro de la calle de Alcazabilla, María León 
Mufióz, de varias erosiones en la cara y la- 
bio,manifestando que se las había causado 
en el Paseo de Reding núm. 9 principal,do­
ña Teresa Fernández.
B e o d o  o B o a n d a lo s o ,—La policía 
detuvo anoche á José Pareja Rodríguez, el 
cual completamente embriagado promovió 
un escándalo en su domicilio amenazando 
con una faca á su hermana Adelina.
B fe o t o a  d e l  c a l o r .—Anoche se fu­
garon otros dos novios del barrio de la Tri­
nidad, yendo á refugiarse al Arroyo de los 
Angeles donde los sorprendió la madre de 
ella.
Una vecina dé los muchachos que ¡fué la 
que arregló el asunto, también se marchó 
con ellos, pero seguramente se arrepentiría 
al ver que se había dejado parte del cabello 
entre laî  uñas de la madre de la novia que 
le pagó así el corretaje.
~ - --—
. C fn  a p r o v e c h a d o .—ilncontrándose 
en situación, bastante apurada, hace ^ x i -  
maipéute un- año, D. José Ramírez B|i^ko, 
pidió cierta cantidad á su amigo D., í^uis 
Laguna y iirahgo.'jel cual le entregó nume­
rosas alhajas y prendas de valor par̂  ̂que 
las empeñara y pudiera salir del'apur^on 
el dinero que le dieran. ' ' ^
El Sr. Ramírez pignoró las alhaj^'^la 
ropa, pero como transeurriera tanto tij^po 
sin devolver á su amigo el préstamo, 
ñor Laguna le pidió las papeletas, • «eaul- 
tandp que las había vendido, ppr lo quepl 
último ha presentado la correspodienmde- 
nuncia en la Inspección de vigilancia."'?
Reunion.es obrera^
Las dé hoy: ̂  ^
A las ocho de la noche la Sociedad de 
Aviadores del Mercado y similares fe^a- 
ternidad», en la calle del Duende, 6.
Las de mañana:
La Sociedad de Hortelanos, á las. 
en la calle Molinillo del Aceite, núm 
—La de -Pintores en la calle de los! 
gantes, núm. 2, á las ocho y media.
—La de Albafíiles «El Porvenir tene)[ 
bajo», á las ocho, en la calle de Te. 
Rodríguez, núm. 37.
Espectáculos públicos
T e a t r o  V it a l  A a a
Bohemios la lindísima zarzuela de Pe^m 
y Palacios, y> del inspirado maestro "l^vps 
obtuvo anoche una interprétacióá bamante 
esmerada. '
La señorita Pastor dijo toda su parle con 
mucho gusto y afinación demostrando las 
buenas cualidades que le adornan coipe 
cantante, y cuya labOr fué premiada cor 
ios aplausos del numeroso público.
El precioso coro del segundo cuadro fú( 
repetido, pues los modestos artistas lo can 
taron de modo excelente, sobre todo la ; 
sa varonil en la que figuran muy buena 
voces.
El dúo de este cuadro mereció tambié 
los honores del éxito, luciéndose en su eje#1 
cución la Pastor y el tenor señor Alcántara| 
La orquesta bajo la dirección del distiu|* 
guido maestro Rafael Cabas, muy bien. | 
Los demás artistas contribuyeron a| 
buen conjunto de la obra.  ̂ |
Para esta noche, como ya hemos indi| 
cado, se anuncia en tercera sección^ el es« 
treno de la zarzuela en un: acto y cuatro
cuatro cuadros, original de nuestro cómpaf 
ñero el ilustrado redactor de El Po^. don 
Antonio Melantuche, música del jna^ftro 
Garreraj titulada La vara de odeal^, '' '
Se dice que el Sr. Grtas ha contratado en 
Madrid al notable barítono Sr. Gapsir, qué 
debutará el viernes próximo con Carceleras,
La entrada del señor Capeir en la compa­
ñía que actúa en Vital Aza, es una buena 
adquisición que seguramente el público re­
cibirá con agrado.
T e a t p o - c lp o o  L a r ii  í
El estreno de las películas de que  ̂dimos, 
cuenta, llevó anoche gran concurrencia -ai 
circo de Atarazanas.
Pulgarito, precioso epento infantil que 
de labios de nuestros abuelos hemos escu­
chado tantas veces en oiro tiempo, está im­
presionado con gran perfección.
Las diversas hazañas de Pulgarito, muy 
bien retratadas en esta película, fueron sa­
boreados por el público con sumo agrado.
Los demás cuadros anunciados obtuvie­
ron merecido éxito.
Naeimientos. — Ascensión Trugillo Fer« 
nández. ■ ■ ■ ■
Defunciones.—Nieoiás||^niODa Hidalgo, 
María Moreno Losa y Dotojés Ladrón de 




Vapor «Dabañal», d e ^  
^Pailebot «SanFrancisc 
¡Estepona,
I (Laúd «Ricardo , de Mar 
‘ • BPQÜBS
J y*por «Tyria», para T 
V Idem <Mo$elle>,' para 
^Idem «Álcira», para Alm 
Id|bá «Cabañal», para Alj
Boletín Ofieisil
Del día 20:
Circulares dél Gobierno civil de la pro­
vincia relativas á cuentas municipales.
—Providencia de apremio dictada por 
esta Tesorería de Hacienda contra deudor; 
res morosos.
—Extracto d,e' los acuerdos adoptados 
por estp Ayuntamiento durante Mayo úl- 
'^timo. ' ^
—Edicto déla Delegáción de Hacienda 
sobre impuestos mineros.
—Idem de este Aynntsnadentp^Qbrej pego 
del arbitrio de alcantarillas y canalones." A 
Requisitorias y edictos de varios juz*
: 4 ^ e e i l
En puertas, de 40 á 4d,lt^^óules arrobs«
} —Cuentas que rinde la Depositaría de 
fondos municipales de Pnengirola.
Registro civil
Insoripoiones hechas ayer:
JVZaADO DB LA lUBBOBS
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—José García Cañados, Mir, 
el Díaz Muñoz y D. Valentín Viñas Pérez; 
Matrimonios.—Ninguno,
JUZGADO DB! SANTO DOMINGO 
: Naoimientos;-vElisa Zambrana Zambra- 
a, Rafael Padilla Ortega y Redro Moreno 
omínguez. ” ■'
Defunciones.—Manuel Alcalá Ortiz, Jose- 
Rodríguez Vellido, Federico Wilhon Pó- 
■ y Socorro Sánphez Sánchez. 
atrimonios.-rNjngunó.
M a t a d L é ]
Reses saorificadaB en el 19:
30 vacunas y 7 terneras,'j^eso S 886,kilo» 
000 grainos, pesetas 388,60^
491anar y cabrío» peso 60SI Jkilos OOP gra­
mos, pésetas 24,08. t
20 cerdos, peso 1.929 kilos 000 gramps, pe­
setas
Total de ppsot 6.417 kUos 000 gramos.
Total recaudado: pésétaS"á86,29.
Reses sacrificadas en el día 20i> ‘ v'
24 vacunaé, precio al entrá^oy; 1.55 ptas. ks, 
8 terneras, > » \ 1,80 » »
47 lanares, » » » 1.15 » »
14 cerdos, » » » 1.60 *»  ̂»
1 I inilílBjmL
0 1 > c c v ' V n C i c n e s
Barómetro reducido al hivbl del mar y 
áO.G.c.,766,6. ^
Dirección del vientO^E. ’c 
Lluvia, inim. 0,0. ' r.. '
Temperatura naáxima á la sombra,, 30,p. 
Idem mínima, 19,1.




;i TrigoSíreciós, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
' Idem extranjeros; 60 á 61 id. los 44 ídem.
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
' Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 ídem, 
i Idein embarcada, 96 á 100 Id. los 100 id. 
: Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega.
Idem coobineras, 6̂  A67M. Ídem.
' GarbaUzós de priñaéraj 170 á 2Ú0 id. los 
57 li2 kilos.
Idem de tercera^ ir 
. Altramuces, 32 
Matalahúga, 75 id.\ ,
Yeros, 67"á'69,id. los 
Maíz embarcado, 58^ fi’4'
Alpiste, 116 á ’I25 id. lok
Cenieiite;]^it
Recaudación obtenida en' ePi 
Por inhumaciones, ptas. 215,C 
Fot permanencias, ptas. 00,00.. .
Por exbumnbiones, ptas. 000,00.,
Total ptas. 2i6,Q0. ' '
A J S E i i a m f l b ó l B S '
. Llaman á la-puerta de una.casa. , 
—¿Quién es? , I 
—Un acreedor. .
—¿Y qué oree usfed?
—Cre'o que me pagará uSted pronto. 
—Pues ésonó eS una creencia; esp íes 
una superstición. ‘
« *
Entre madre Ó hijo: '» > ' ■
—yaipos, JuanitOj'dále un beso á la ins'' 
titutriz,”'' V*' ' ’
’ —No, ma\uá; ayer papá le dió uno, y re­
cibió dos bol^tadas.
. i . I iwtw» ♦^BWpiii îiii " ......
- iBSP&O'r.ACUI.OS-
TEATBO VITA^ AZA. -Compañía o&oi- 
co-llrica de D. Cas.ii¡niro Ortas.
Función para hoy?-.
A las 8 li2. «San J^an de Luz».
A las 9 1̂ 2.—«BoheiMvios*.
A las 10 1x2.—«La v a ^  de alcalde» (es- 
trpno). '  ̂ ‘ -
A las 111x2. -«Agua m'ai^ea».
Entrada general para esub  ̂ sección, 0,26 
céntimos. ' ' ‘ ’ í í "  í
TEATRO LARA. — Gran cbaeoiatógráíó 
Pathé.  ̂ ‘ \ \ '
Todas las ¿behós tres ^ccioneSí la pri­
mera á las ocho y media, Ri seguqdiJ, á las 
nueve y media y la tercera á las diez y me­
dia. > (t  ̂ .
/Butaca conspirada, 0'40 céntimos; Sillfi 
de anfiteatro con idem, 0’30; entrada de an­
fiteatro, 0’20 Ídem; idém de grada, 0’15 id.
SALÓN PARISIÉN; Situado en la Plaza 
de Riego. Todas , las noobps exhibición de 
variados cuadros qinematdgráfleoS.
CAFÉ DE ESPAÑA.—Fundó» diaria de 
cante y baile andaluz, '
Entrada al consumo. A las ooho«^
Tipogi;alíá de El Popular
SA liE S  R E FR E SC A N TE S  D E
C R E IM U S H
AL BITARTP,;íT(I POTASICO PURO
ATE1M[2»ERANTE — H ER NZ
B1 m á s  g r a t o  é  h ig i é n i c o  d e  l o s  c o n o c i d o s
ES EL REFRESCO DEL BIENESTAR
Purifica la sangre, eJiraina los malos humores' y-hace des­
aparecer todadestemplauza.ó^movimiento febril.
Normaliza las funciones del organismo alteradas por el 
cansancio, la fatiga corporal de un viaje ó mareo del mar.
Laxante delicado, contra la inapetencia, estreñimiento y 
desarpeglos gástricos.
F a r m a c ia  d e  A . L ó p e z  M o lin a  í 
C a l le  d e  C o m p a ñ ía  n ú m . 5 7 . — m A L A G A
i N s ü i ^ ñ r i G B  c o .  o p
l̂ efíene en la actualidad para stís^erie^ores de pólizas
p e s e t a s  o r o  2 * 284-¿62  026 -
T I N T U R A  « Q A N I B A U I N R , , .
No más CAÑAS. A los dos minütos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, elfoolor natural 
de la juventud, negro, ctólaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes ré|)et;idos, y es 
tan natural que es impó'siblé aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to- = 
das las conocidas basta erdía. Absoltí- 
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibai (químico), 16, Rúe l^ronchet, 
París. 1 frasco basta para seis .mese»,
8 pesetas. Se remite porjócrréo certifl- 
'cado, anticipando Ptas. 8,60 ert, seílo's. 
Depósito: Droguería Vidente Ferrei* y 
C,*, Princesa, 1, Barcelona¿~De venta 
en todas las Droguerías, Perfúinerías 
y Farmacias. '
ROB LECHAUX
___  ̂ _  e ©  l a
. ' más poderoso de loa depurativos
» o ^  y  Y o d u r o  F o t a o lo
Hepósito en todas las Farmacias.
NEURASTENIA-DEBILIDAD
m elaD oolía t, trls itozu , m a r e o , a n e m ia , h ia fe r lo »  
m o , e x e it a o ió n ,  v é r t ig o s ,  d is p e p s ia ,  y t o d a s  e n ­
fe r m e d a d e s  n e r v io s a s  o d e l  e s t ó m a g o  s e  c u r a n
coiapletaraonte con ia : - . g
N e F v i o s i n a  T .  C r o i a ^ á l e a s
célübre Farmacéutico de. BÍ'íu:î ri;z "(Francia) que ha, descnbierio , 
la asimilación del fosforo. Nada'facilita' las digestiones y des-' 
pieria el apetito y entona ai^fermo como '
P r e c i o :  5  p e s e t s ^  e n  to d a s  la s  faT m aóláS ; 
B n fe r m o s  p r u é b e n l a  N e r v io s in a  y os convencei-ois . 
de sus prodigiosos efectos. . •
, DepóíSito Gpneral en Madrid, Farmacia Francesaj,Carrera de 
San Gerottimqifc ;o6.--En MALAGA, Farmacias, de F, del Rio Gue- 
nero^^icesop de Gon/aloz Majfil, callo Compauia, .IJ, y dé 
A Ca^ireíift,. calle Latios. .
de sus economías, importe que ̂ excede en rauol 
al Activo (Fondo de garau'tía) de cualquieríotrs
La m ás antigua de A m érica.
La m ás granjdc del mundo 
Ha gan ad a  m ás ¡para s 
lilC b a tfd  k  ]KC C t t r d y  Ha satisfech o  má^
Retiene m ás pai 
r  ninguna otra
'SUS DOS BALANCES PARA LOS AfíOS 190^
Fpndo de garantía en 31 de Diciembre de 1904. 
Fondo de garantía en 31 de Diciembre de 1903.
> O  Aumento eitigo4, -.
Sobrante-(plus-values y  beneficios en reserva) 
Diciembre de 1904. . . . .  . . . .
Total de Ingresos
Ejercido que terminó en 31 de Diciembre de 1904 ,■ 
EjercidoqueJterminóen 31 de Diciembre de 1903 . f ’í
» Aumento en igo4,
■'} F a ja d o  á io s  asegu rados %
Ejercido que terminó en 31 de Diciembre de 1904 ¿ 
Ejercido que termiñó en 31 de Diderabre de 1903 |  
. ' ■ 'Aumento en igo^,
Seáu rds.j^ jen fas yi|/alicias. 011 V ilo
En 31 de Didémbre.de'j904. . . .
En^si de Diciembre Se 1903. . . .
:}. Aumento en 1̂ 04,
iá
rcójlones de . l le t a s  oro 
/onlpuñía. ^
itenédores de Féiizas.
 ̂ su s t^ e d o re s . do póiD^as. 











T E I i f l S  M p r A b l C ñ S
M OSrTAXíT Y  G A B G tA
T<ias:metálimsíde^tédae*<áí8e»f'alaiílZ>iwP^r esptiM)S artificiales, sedas para cerner harinasj piedras de moli­
no, herramientas, henajes, toóosiox nuevos óe ,^oliner1a„ aeeites de engrase, correas de cuero, balato,
X>eio de camello, lona, cáñanjo,;gansa, arados y  todos de agricqltura, prensas de uva, de paja, de heno,
sgmiBHÍoiXsaemattí, báscuíás y  cuathv ŝ útiles se emplean on la industria y  en la agíí̂








8.032.632t536,«B á i 
7.500.923.900,K7
53Í/.08,i
, Sr . D. ALFREDO MAC-VEIGH 
Director General para España de THE MUTUAL Lll
Sr. mió: Simque en ello vaya envuelto 
genero: égradecería a ttsUdme re^nitiese fo r  correo^ 
adecuqád á mi edad y  circunstancias.
lNS.»Co. OF'N.
Sevillâ  12 y 14, MADRID
romiso ni obligación de mngün 
ormesrespecto de la póliza más
-p'R itontbre eŝ __
Naói í/___ ___






..... I___________ _ __
(solteroííicasado ó viudpj
.......  ..... ......"7^^
íflL P 0 1 . A R
ĵ iÉidinidiiiade Sipfis Bitableejda u Bilbioc
p l t á l  i c M i i a l . . . . . . .  10 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  P ta s .'
a r a n l i a s  d e p o s i i ta ^ a s  ’ 5 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  P t a s .
Esta gran Sociedad E ^ ñ o la  es la que se tía ci:eado 
en el Mundo .para el negojpb de seguros, con mayor ca­
pital social, ofreciendo c 
susiástaradores el ser , ,
Bilbao,^ien-toocido poréí^Tespetabilidad y concepto.
^Sub*direcíÓi|pai’a los raibos  ̂de Incendios y Maríti- 
-mos en est%^Tovmcia, RÜÍZ ENGISO,
r,a]Ie.rip‘:Pn7.RR Diitcpfi. 28.^Míí1a¿'‘a. "  ̂ ^
Representante en Málagá ̂  sú provincia, D, Juan Buque, San Juan de Dios, 24, pral.
HtibKBHVdlK
i^De veato'B»
18; D. |iino 
fuada, 69; DMc, 
<da> 2:h D. Euz( 
)^bya^o,G 
tj^ayica.si 
en.cá^a de Ips se 
PaTft'jbedidos D;;’*
1 A  casa m s  M̂ ORTAííTE
.'BF,
-|;ESTE ARTICULO
s e s p a r a *
p jrod u eaC f7  q n a a f
I
Con fianza en Metálico 
y  buena garantía Perso­
nal so 'Ofrece un cobra­
dor para Casas de banca  ̂
IcomerGío, empresas ¿o 
particulares. '
En la Ad^iaísto&c.ión  ̂
de este periódico infor­
marán.
EKIAN REBAJA dv PRECIOS
es'todes lea artículos  ̂soló por .̂ IKPeseâ to tanes 4e Junio.
T l i i d a  d e  M .
Calle -NUeva, 5 y 7 (SI lado de la ]g»tojerla Sr. Narvaea)
N o v e d a d , llc tlv ld a d  y fe o n o m ía
TAUbEn DE
E D U A R D O  J A R A B A
I  ̂ 14, OnmaúOA, 14.— a|2JLAG A
OlIlBCAde «RbaWtockMMS alMsüj. bantis pintas maa* >
fetos,'(fmî cAiidA to wbituni cRipoUnay EsoBattê ^Noevi» procecllraknt» 
m ImttadoiMs Muderas y mármoles (parei^ axtBÉMxrdisArto) se i»eMÍav 
.̂toQmue8tIW.flppo farama 4̂  ...M. • '
 ̂ Mtáüflócimientos ó aimneioA, hsy con«traidaa gras
DÚmWo óle mueetzas dê  hierro de todas medidas, ya pia* 
tadsui tm (K^ores'i solo á falta de loa, i r ^ lo s  para n^a^or 
';;:brevedad'eR^aU;:epn£ecGióa. '
Transparentes y todo lo conceroieot» a! arto de ia Entura. /
I Lap trabajM se feacea tasto deplire ctotot toara de la pefelacléa . ^
'14, Griunla, 14—MALAQA
T A P O N E S  D E v C O E C M i d
POR gUENTA DEL IJABRIGANTE
P e d í»©  d e  íte te p cJ p a
Cápsulas paira liotelia^s, estuj^be y botes pará^tó^'eá- 
trasdévino. ^
' C lt fT B S d lA
_ _  ____________ __
Sil}. c s t A ^ x .E S l D U R q 8 :|g ^
Í3ÁIilLlSTÁ-PÉDICURtt-MASS4GB*íí' '̂ ' 7 '
Desde hoy, apeftifirá del Gabinete fél renombrado CAI^BBTA 
FBjítNGES. Horasede' consultas y op^racionés ' desde las 11 do la,. 
mañ'dno hasta Jas~4 de la tarde.T-r Avwatxdo Sé pasa á dOmjcilio. '■
' ' S e ‘','R fgu lla ':
Una casa de l Campo denomií'll 
nada Santa Amalia, próxima, á 
la población, con cómodas vi-, 
viendas,.camino de carruaje 
la casa, cochera, a ^ a  y arjbp? 
lado abundantes Para su aju* 
tej Puerta Nueva,, 6Q, José'&dfe 
Gátnez (comestibles)', r ^
A  Ir 9  s e ñ o r e s
Para la confección de trljós 
con elegancia y ecopomís,
' lie del Duende, núm. '2. ‘ i ' V i' '
P o l i e i s
t Se venden piedras|aB empe- 
3 drar á tres reales ’
\ Materiales revpejtoi,,.á ' 
I 'Teales. ' 'J
de D¿'Ait
.
s .masco y4eeiiaT rt.. ¿  TI 
1 í ’ernáfl̂ l'7̂  Cáíorl:|iv
D a  interés público
Carnes de Vaca
La libra de 920, gramos, en/ 
limpio, 2 pesetas.»
Idem id.1 con huefP d,50 id. < 
Idem id, ternera, 3 id.
le áTuaxió.i' 
Ooíiiis 6s!áiifi'stres66luiRRil
m  dp I^Fr&noiaco tnpíaflj^
^ c o b n s .L a z a
eapaetflco d«lA 4lAn«At«aRto 
da los niños. Olisativa «stoUitoi»' 
tico intostlnAl, <to«tso vspsoiAt «A 
tos snfsnnodadtor <M la InfaiS^
, Pt VU[TA EB US FAREAQAS
AL m a y o r ; E. LAZA  
- I Lsborátô to Qfulimlos
>.<3 % ÍX A 0 A
WB á ra to  de Carné / « I,
i ^í^ehte
i




SIRA Etoo r f"  Sj25 8,4'.^3,25
i'?.Verdad!
furosa y depuía la «anárd'J 
y íongevi%d.—En los-f 
'■ sama; debe b sarse adgbiSs ’M
prcporcwóándd i 
if|Í«,5cÓlrtri|j¿^.y'
‘ > 1 .  t ' J '  ■
; ,'̂ |del ipismo autor, en a&iicaciof 
H En droguerías y  Mm 
Or. T«rrAdDS loi, r ^ e c e v
CaUG U nivelK l^ ,
d e
G a líe ,M ey % ,,5 q /''; 
: (al &do deia  Sombrereírla) 









• t í *
psfas y Leete^vómi criáí^es 
I lóadpras "d^ro, cpiPpadálMe droj-^iqh 





c e d e n  H abJta^ióñU fi
con ó sin asistencia, p' pifqfih^ 
dependiente, /en <caéa "de íía^lv 
Xia particular. '
A m a  d e c id ís
Joven de'21 añ<is, con leche 
de dos m^es, María Liñán. ca­
lle VMajié, 34 '{camino. Casa- 
r bermeja)#; ‘ >
............. ..........^
 ̂ A m a  d e  o p ia  
Se ofreceRosalía Jiménez dfli 
25 fiños, con leche d e ,cuarenta 
diaa.J?ara informes, Ollerias
, S o  *>paspa!(^‘’'V
„, ® or ausentarse sp '# ^ ñ o  se 
vñfá^asa un establéóii^Éento en 
t calle Cisneros, 51.
: I ......... ...... .
^P^I*a ’d ñ d  '‘ s o la  fa m i l ia
'vEn el mejor sitio, casa <mlle 
dé la Trinided número 26, se 
arrienda.- Tiene comodidades. 
-En la misma informarán con­
diciones..
/ > < SjC a lq u ila n
' doe almacenes y un.patio en el 
.camino de Antequefa ñúm* 6, 
(alfarería).
, Para su ajuste en la; Admi­
nistración dé'é'sle péjp^óalcoi,
.................... I -  11'» ^ " .. .
G q i a a y lq
Desde 






J ln d u stM aio se arriém- úíli. 26 calle de Ja 
rrio do la Trini- 
'igndrá «gua de To­
para informe&Tri-
a e  p « i ^ o
■ ^ r a n a d a 'i^
acreditada cfisábâ Ój 
le de.mstalacipnesM 
íios muy eqfindm  ̂
ratos"̂  tncabdeiloeiM^ 
os los sistemas, tuboM 
j|sás y pantallas jf todos 
î ôulos para inoandescei á̂i  ̂
D ep ^ to  del4/faffl^#'?íto‘ 
parayyoilfparaigás.  ̂MÜ'
/ ''G p 'ü tó p ii  C ^
^ He ’ ,
í?q6rtáRtÍD
Riñoñealá!^ 
lado á 7 
reales? 4i 
York
